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UNQANG-UNDANG KELUARGA ISLAM YANG GAHARU *
Oleh
Prof. Ahmad !h~ahim
Oi oalam ke s He Ding. Do Ca (1966)2 i·H.J 220 f<etUB.Hakim Negara
Thomson telah berkata -
"Perkara .amnya unda~g-undang '<81 ua~g8 di I-Ialaysia dan khasnya
mengenal. perkahw~nan, .pe~~crala:1 (jan w a r I s a n , sangat
memerlukan perhatlan.,.perha1:l8.i'1Co'J3rt pel'undangan. Setakat
o:ang-orang.yang menganuti uga~a Islam I<edudukan boleh jugadl.katakanJelas •. Akan tetapl. setakat orang Cina undang-
un dang yang dltadbl.rkan oleh Mahkamah agaknya berlainan dari
undang-undang yangtelah terdapat atau sedang berlaku di
negeri Cina •. Kedudukan yang sama terdapat juga'setakat
orang-orang yang mengikut ugama Hindu oleh kerana wujudnya
Hindu Marriage Act, 1955, di India. Perkara-perkara yang
terlibat adalah perkara yang menjadi asas kepada undang-
undang mengenai keluarga, yang mana adalah pokok masyarakat
yang bertamaddun dan ~ujudnya masyarakat yang bertama~dun itu
memerlukan perkara-perkara itu diperuntukkan dengan jelas
tanpa apa-apa keraguan oleh perundangan yang encermin has rat
kaum-kaum yang terlibat dan meneritukan hak-hak individu
dengan tidak memerlukan tindakan guaman."
Seruan itu telah diterima bail< dan sa t u Pesuruhjaya Oi Raja
telah d~tubuhkan pada t~hun 1970 un~uk mengkaji undang-undang
perkahw1nan dan per~era1an mengena: orang-orang bukan Islam.
pengerusi Pesurul1jaya itu Ia Lah Hakim Besar pada m asa itu
H.T. Ong. Syor-syor dan cadangan-cadanl)an yang dibuat oleh
Pesuruhjaye itu telahdipertimbangkan oleh Kerajaan dan pada
am ny a di ter im a. i<emudianny a ,Ak taPe !ill)aharuan undang-Undang
(Perkahv~inan dan ?ercE;raian) 1776 t e La h uiperbuat dan Akta
itu berjalan kuatkuasanya dari .1 Hac 1982.
sungguhpun Ketua ~akim Negare pada Lahun 1966 itu te1ah
menyebutkan bahawa kedudukan undan9-un .:lan~ f<eluarga setakat
orang-orang Islam boleh oikatakan jElas. namun demikian
terdapat banyak kecacatan di deIsm pent~~biran Undang-Undang
Islam di NalEysia. Oleh ~erana Undang-Lndang Islam termasuk
di bawah kuasa Kerajaan Negeris tiap-tiap negeri di Malaysia
mempunyai undang-undang yang berasingan mengenai pentadbiran
Undang-Undang Kaluarga. Islam. Sung9uhpu~ enakmen-enakmen itu
telah rnengik::' ~)8nt:JK yang a qak sama c_ ~n t aroap at banyak
persamaan antara undang-undang ltu~ seba~lknya pula terdapat
banyak perbezaanv y enq ada k~lanya pen~::_n9' antara,undang-
un dan 9 itu. Tiap-ti :1P neg er1 m em pun ya1 S 1Stem m aI)Kam ahny a
sendiri untuk pentaiblran undang-undan~ Islam dan undang-
* Kertaskerj8 Ini aT5entang ai Se.minnr '~eruna8:'1gan Islam
Anjura~'Angkata~.Beli~ !~lam.Malaysla (A8~M) paaa ~4 hb. Ogos
1986 bertempat 01 Hotel ~erl1n Kuala Lumpur.
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u n9 a n ~ 1 tub ci 1 e h oi k a,t a ~<a~ ~ ita db i,rk.an rj i P 2 r i n C;kat n e c3 2 r ioLeh l1!shkal11ah-maliKarnanK2Chl nt.~;er:Lat u. -.,Jr-,0("Jri,-,._,r,cor,c, itu
f ::1 n 9 dig u b a 1. p a c a mas ape n j a j a han :.',a h u 1 LJ -mc . ~r {uk a n
pembaharuan untuk mbnjelaskan undan~-un~2ny itu dan
menyelsraskan undang-undang itu antara n2~~ri,-ne~2ri di
Malaysia. -
usaha talah diambil oleh Kerajaen Pers~kutuan untuk
mengadakan perundangan bagi pentadbiran Unoan~-undano
Keluarga Islam yang boleh menjadi contoh kepaai n~Geri~
nag e r i . S e b u a h Jaw a tan K u a s 8. tel a h d i tub u h k a n u'n t u k
menggubal undang-unc:iang itu dan di o a l a n u s a b a itu
ALl ah y ar h 8 m T e [i9 k u t,! a I ik a 8 r i Jab a tan Peg u a m i'J ega rat e 1a h
memainKan peranan yang penting. Di daLa m mcnggubal undanu-
undang rujukan te1ah dibuat kepada Law Reform-(Marriage a~d
Divorce) Bill dan usaha diambil untuk menyesuai dan ~engubah
p~runtukan-perunt~kan ~tu supaya t~dak bercanggah denganaJaran Is1am~ RUJukan Juga talah dlbuat kepada perundangan
d i Si nga~u r a, .• I~sir, I nd La .da n Pak is tan. Ran 9 Undang _"ndang
yang dlslapKan ltu t~lah dlp~rse~bahkan kepada Majlis Raja-
Raja dan se12pas lanya dlterlma pada dasarnya telah
dikemukakan kepada tiap-tiap negeri untuk pcrbincangan dan
penerimaannya.
An tar a neg er i y an 9 a w a 1 men erim a c G. dan 9 ani tu ia 1a h Ked ah .
Satu seminar di peringkat kebangsaan telah diaoakan untuk
mcmbincang bukan sahaja undang-undang Keluarga Islam akan
tetapi juga Undang-undang Jenayah Islam:, Kemudiannya satu
jawatankuasa telah ditubuhkan yang dianggotai oleh p2ga~aiP e jab a tUg a m a ? 1 a i_II ... ~ a inUl ~ m a? Pen as i Ii~::l tun dan 9 -u n dan 9
Negeri dan lain-la1n pegawal perundangan. 8eberapa ahli
Jawatankuasa itu telah dikirim ke negeri-negeri Islam untukmengkaji undang-undang di negeri-negeri itu. Hasilnya Rang
undang-undang Keluarga Islam telahdiluluskan dl Majlis
Un dang an Ncgerd dalam tahun 1979. Undang-undang itu telsh
diperkenankan ol~h sultan Kedsh pada 12 Olsember 1983 dan
telah disiarkan ~ai Enakmen UncJang-undang I<eluarga Islam?
1979'pada tahun~ (NO.1 Tahun 1984).
Dalaln pada itu negeri ..negeri la1:n juga telah mempertirnoangkan
cadangan undang ..un?ang itu: Oi Kel~nt,an s,uatu ja\i'Ja~ankua~a
telah ditubuhkan dlanggota1 olen ~aKll KcraJaan Negerl? ~akll
Jab atan U 9 a III a, t (;:r mas u ~ Tim b a 1 a n r~1u f tid a n,K a cJ h.i ~e sa r dan
dUB wakil dari Fakultl Undang-undang, Unlversltl Malaya.
Rang Undang-undang y.ang dikemuka.an _oleh Jawatan_kuasa itu
telah dlterima dan dlperouat sebagal cnakmen Kelua.g
a
Islam,
1963 (No.1 Tahun 1983).
Oi Wilayah porsekutuan juga suatu Jaw~tankuasa telah
ditubuhkan untuk membincang cadangan uncang-undang ltU.
Jawatankuas
a
itu selain dar'. 'Iufti, Kadhi Gesar Dan pegawai
pejabat Agama oianggotai Juga olch., dua :rofe;:sor danU . , s it i ,: a 1a y a dan w a k 11 \1 ani taU ,,,' O. Kemu d 10 nn ya Ak t a




Sun £) 9 uh pun t u j u an a sal i a 1a h Pol en 9 ao a k a r j uri 0 a n ~- u ;-,[ a n l, y an,
s~rn8 dan sclar~s an t ara nC~8ri-ncgeri? perkara .in ; .....ay~:nc;;rly~
t1dak teIcapa1 scpenuhnya. Teraapat ada peroezaan antars
uno 8n9-un CJ anr, y an s dip erbua t d i K C'; dati y Kelant an o iJ il Lvi J. aya 11
Per se k u t 1.I F n I !i :.. d j. S cb ao 1< <3 n o.leh car d 'n...:II9 ~Ju iJ C' u n o an q ..
und8ng itu olah ja~atankuasa b8reslilgan dl tiap-ti~D n~ceI~.
Enaklll8n di n oc e r i I<ec..:ahy sungguhpun ia y aru, p c r ta ra a s..;"kali
diluluskan ~i Majlis PeIunGangan N~g~ri, te],ah disiarksn
selepas perundangan yang dia0akan dl KLlantan dan dl Wilayeh
Persekutuan. Olch kerana Itu kita dapati n~Gerl-n~DGrl lain
tel a h men 9 i k u t con toll K e 1 ant anat a u ~J i ].a Y~2h P ,; 1 Sek u t u an.
Pads tahun 1~83 Negeri Sembilan telah adakan Enakmcn Undang-
uno a n 9 K e 1u ar 9 a Is 1a m O~e 9e r i S o In b i 1an) ~ 1983 (u o . 7 T a hun
1983) yang mana rnen~ikut draf undang-undang Gi w i La y a h
Persekutuan. Sebaliknya ~elaka telah mengadakan Enakmen
Undang-undang Keluarge Islam, 19839 (No . 8 Tahun 1983) yang
mengikut b cb e ra p a peruntukan di d a la m undang-undang di
Kelantan. Pada tahun 1984 telah diadakan Enakmen Undang-
u n dan 9 K c 1u a rgal s 1a m diP ,;ra k (i'~0 • 13 Tallu fl 19 8 4 ) dan
Enakmen Pentadbirah undang-undang Islam di Selangor (No.4
Tah~n 1984) yang dua-duanya mengikut undang-undang di WiIay~h
Persekutuan; begitu juga Pulau Pi nang tclah menwikut undang-
uhu ang di ~Jilayah Persekutuan dengan adanY2 Ellakmcll Unoancl-
un dan 9 KC 1u a r9 a Is 1a m (Pu 1a u Pi,nan 9 ) 9 1 ;I 8 5 (No. 2 Tahun
1985)0 Trengganu telah mencaoang Enakmcn Undang-unaang
Kcluarga Islam, yang pada amnya mengikut undang-undang oi ~
W11ayah Persckutuan sungguhpun t~rdapat beberapa PQrbezaan.~5·
Set akat 1ni n 8 9C ri-neg er.i 1ain di i'1a1ay 5 ia - Per lis 9 Pahan g;' ~ vJ?
Johor~ Sabah dan Sarawak - belum lagi menunJukkan minat
men~ikut undang-uno~ng yang sarna ituo Perbezaan di dalam
undang-undan~ yang sam a masih terdapat di dalam Un(:JII,j-undang
Keluarga di r'lalaysia.
01 dalam kertas kerja ini undang-undang 01 v~llayah
p~rsekutuan uiambil sebagai contoh Jan beb8rapa perkara yang
penting dihuraikan. ...
Akt~ undang-undang Keluarga Islam (Wilayah Pers~Kutuan) 1984
ialah satu Akta bagi mengkanunkan peruntukan-pcruntukan ..
tertentu Undang-undang Kcluarga ~slam mengenai perkahwinan,
perceraian
7
nafkah, pcnjagaan dan lain-la1n porkera bcrkaitan
ocngan kehidupan kcluarga.
KGcuali subagaimana diperuntukkan aengan nyata sclainnya,
Akta itu tcrpakai bagi semua orang Islam yan9 tlnggal dalam
WllayahPersekutuan dan bagi semua or~n~ Islam, yang
bermastautin dalam Wilayah Persckutuan t~tap1 t1nggal d1 luar
Wilayah Persekutuan.
(S. 4)
T i a d a a p a _a p a j u a d a 1a m A k t a i tlu bdO,l""kh ,111 ~knY,L.kntu no's abhr1 y ~
t P
er kahwin an Is1 amy an9 tea n 1a a0n1 a II an 1 a vJ a IIsesua u I'" n "0'-1mana-mana jua undang-undang 01 mana-mana JUa pu s~ u urn
tarikh yang oitetapkan.
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p~rkallwinan S,C:!demlKlan? Jika sah 01 oaw an UnGdn~-;-U"r ::.nc;,yang
U1 o a VIi alln y a 1 ate 1all d1 ak ad n 1k allk an? 11 en o a·k1a ti U ...;; 1 f a t K a Ii
sebagai dldaftarkan dl bawah Akta itu.
r i cu-t t a» (;(;2:P:ant'Hnanst~dtlmikianj m eIa i nk an ii.ka tJC:JCJ.Kdiakui
d ~ b a wall u n d a II 9 - u n dan 9 y a n 9 d i o a Iva h fI~ya 1 a n Ij a t 0:: l a h





dcnyan Kcmatian salaH seorang daripada pihak-pihak yang
bctkahvllin it u ;dengan apa-apa talaqsebagaimana yang ailafazkan di
o awan Akta i t u ,dcnyan purintah Mahkamah yang layak oerbidangkuasa;
ataudengan pcnetapan pcmbatalan yang dibuat oleh Mahkamah
yang layak berbidangkuasa.
(S. 6) ,
Scsuatu perkahwinan dl wilayah Persekutuan hendaklah mengikut
peruntukan Akta itu dan hendaklah diakadnikahkan mengikut
"Hukum syara I oleh -
I·~c) wali di hadapan Pendaftar;wakil wall til hadapan dan dengan kebenaran Pendaftar;atauPendaftar sebagai wakil wali.
J ik a s C sua tu per ka h win ani tum eli bat k a n se 0 ran g per e m pu a n
yanr, tiada mempunyai wall dari na sab , mcngikut Hukum syar a",
pcrkahwinan itu he~daklah diakadnikahk2n hanya oleh wali
Raja.
(S. 7)
Tiada s8suatu perkahwlnan bolun oiakadnikahKan atau
didaftarkan d1 bawah Akta 1tU jika 181ak1 ItU bcrumur kurang
daripacJa l£.Qao I-wlaS tahll[) at au p8rernpuan itu berumur kurangciaripaua cnnm [)eL'ls t6tlun kccuali jika Hakim synriah telah
m 0 m b er i ke ben aran n y a sec a r a b 8rtu 1 i s d a 1a rn hal k e ad a a n
tertentu.(s. 8)
Per tal ian y a n 9 111 e 1a ran 9 per k a h V'J ina n 0 1c h seb a b n a s ao ~
p~rtalian kahwin dan scsusuan telan disebutkan satu pcrsatu
mengikut Hukum Syarak.
Diperuntukkan juga tiada SCseorang 161ak1 bol.:;~)m2rnpunyai du.a
isteri pada satu ~asa jika isteri-isteri itu adalah bcrtalian
antara satu sarna lain mlJ1alui nasab~ pcrtalian kahwin'J atau
sus u a n 0 an p (";rtal ian itu ad a1 a h dar i j 8 n i S Y ~ n,g~ j ik ~ s ~ 1. a h
sl:Jorang daripacJa m8reka adalah s00::an~ lclaK1., r;\Cn.Jad1kan







Tiaaa seseorang lelaki boleh berkahwin dGnq~n SGs~oranq bukan
Islamkeeuali seorang Kitabiyaho - -
Tiada seseoran£ perempuan boleh berkahwin dengan seseorang
bukan Islam.
(So 10)
s20rang perempuan darl katurunan dani Ya'~uo;
se o ra ru, p e ro mpu a n Nasroni .o a r i f-<e::turl..Jllsn orang-orang
Nasrani sebclum Nab I I·luhammad mcn j ao i Kasul? a t av
seorang perempuan Yahudi dari k~turun&n orang-orang
Yahudi scbelum Nabi lIsa m~nJaoi Rasul;
(S. 2) {~ ~ _ f\~ tb·~·{/~ l~b-8\~ {~~ I~ ;i
Sesuatu perkahwinan adalah tidak sah melainkan Jika cukup




Sesuatu perkahwinan yang bersalahan dengan Akta itu tidak
boleh didaftarkan di bawah Akta Ituo
(5. 12)
Sesuatu perkahwinan adalah tidak diakui dan tidak bolch
didaftarkan di bawah Akta ini melainkan kedua-dua pihak





w ali p i h a k "p ere m p u ant e 1 a h be r set u jut er had a p
perkahwinan itu mengikut Hukum Syara'; atau
Hakim Syariah yang mcmpunyai bidangkuasa di tempat di~ ~
mana p i h a k perernpuan I t u o e r m as t au t t n atau sc s eo r a n q _I'-
y a n 9 d i be r i k u a sa s cc ar a a mat auk has bag i m a k Sud ,i t u ~~.
oleh Hakim Syaria~ itu telah, selepas penyiasatan wajar ~~~;r
di hadapan semua pihak yang o c r k c n a a n , m e rnbe r I ~~
persetujuannya terhadap perkahwinan itu oleh wali Raja
men 9 ik IU t H u k u m S y a ra '; p ,~r s e tu j u ant (;r S 8 but b 0 1e h
diberi jika perempuan tiada mempunyai wall dari nasab
mengikut Hukum Syara'.
13)
dalam masa po rkahw Inannya
bbrkahwin dengan scscorangTiada seseorang pcrempuan no lch ,dengan sGorang lelaki bertcrusan,
lelakl 1ai:1.
Peruntukan dibuat untuk perkahwinan janda yang mana mengikut
peruntukan-peruntukan undang-undang yang lama.
(5. 14)
Jlka s e se o ranu t c'ran m'eng,lkat suatu :<on~rak pcrtunangan
m en q i k u t Hukurn sv a r a", s a m a ada sceara. l~san atau soear~
bertulls, dan sarna ada sceara bersendlrlan atau meialul
taraan dan k8mudiannya cnggan berkahwin denganscorang peran ,
5
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p.ih a k y an gsa t u 1 as ike i) a 0 a k 0 n t r a kit u t 8 np a a!.}8 - Clpas a o 8 U
Ya n gsa h man a k a 1 a p i h a ~< y a n gsa t u 1 a Q 1 0 c.r :;e t u ~I L! . r Ka h ~J i n
den 9 ann y a ; fi' a K 3 ~J i h a k y a n g mu n 9 K ira d a 1 2 I", LJ.;; r :.,;Cl n 9 9 u ncan
,II 8 r.l u1an 9k an p (; m b L r i2 n_.iJC m b \..:r i a i' P-::r t una n9an, J i k a a da i C1tau
nilainya can membayar apa-spa eng yang t~la~ dib~lanJakan
den 9 a n sue i h 8 tic: 1 (; rat C! U LIn t u k n j_ I~8 k y:::1 n c sat ~J 1 8. o i u n t u k
ono .no u a t p [,r s;:;d i a an b a ;,.i per k a h Vj i'nan i t l" da n y a n9 u-'c: m ik ian.
bolch dituntut mclalui tindakan. calam Mahkamah. . .
( S • 15) . ': ~~,.. I .. ~. ~
.<0"
A P a b i 1 a d ike hen d a k i u n t '-.J K f!l C n L C:i ;< ;j c, I : i ~.(1 h k a n s c; S IJ a t L'l
p8rkah~,'inan oa1arn lJilayah !Jt.:1'sc;:k~tuan?tH-qJ-Uap satu pihal-<
kepada perkahwinan yang dicadangkan itu h~noaKlah mcmohon
\dalC?m bora~g, 'y§.ng di:h~ta~Kan. ,unt~~. ~ebef\ar~-~n.bC~~3;h~~jn kcpada
'P'e't'vcraf'ta't';oagl.'kal'~ah' rI'lasJ.1.dCll"'mana" plhak pcr2mpuan i tu
berma~tautin. . '
Jika pihak lelaki bcrmastautin di kariah masjid yang
berlainan dari kariah rnasjid pihak percmpuan, atau
bermastautin di mana-mana Ncguri~ pcrmorwnannya h(;:ndaklah
mengandungi atau disertai dangan k8nyataan Ponaaftar bagi
kariah masjidnya atau oleh ~ihak berkuasa yang hak ba~i
Negeri itu~ mcngikut mana yang bcrkcnaan, yan~ bLrnisksuc
bahawa scjauh yang dapat dipastikannya pcrkara-pcr~ara yang
discbut dalam pcrmohonan itu adalah benar.
Permohonan tiap-tiap satu pihak hendaklah disampaikan kopaoa
PencJaftar sekurang-kurangnya tujuh hari ?eb:.dum tarikh yang
dicadangkan bagi pBrkahwinan itu, totapi Pcndaftar bolch
mcmbenarkan masa 1?ng lebih singkat dalam mana-mana kes
tertentu.
(5. 16)
• I" Tcrtakluk kcpada seksyen 18~ Pc;ndaftar, apabila bc;rpuas hati
: ~~ tcntang kabenaran pcrkara-perkara yang Olsu~Ut dalam
" •• '( I per m 0 h 0 nan it LJ , ten tan gsa hnyap crkah "I ina n y an~ a i cad an9kanitu, dan, jika pihak lelaki itu sudah tJL.rkahl'dn) bahawa
.1. kubcnaran yang dikchc;ndaki oleh scksyun 23 t~lah diberi,
hendaklah~ pada bila-bila masa sel~pas p~rmohonan itu dan
setelah dibayar fee yang ditetapkan, mcngcluarkan kepada
p~mohon k8benarannya untuk bcrkahwin CJalam borang yang
ditetapkan.
(5. 17)
Dalam mana-mana kcs berikut iaitu -
b)
jika salah satu pihak kcpada pc!rkahwlnan yan~
dicadangkan itu adalah di baV>Jah urnur yang dinyatakan
dalam scksy~n 0; atau
jika pihak ptJrempuan adalah. scgrang Janda yang tersaiJlt
olah suksycn 14(3); atau Jo.~ ~






ma k a = o no a t t c r h e nd ak Lah , s e o a o a r
s c k s Y i.:: n 17 ~ 1;1::; r u j uk k a n per IT, c h 0 nan
y a n g m 8 lil pun y alb ida Ii 9 k u 3 S a c: i
bcrmas1:Clutin.
9 ant 1 b \..-r t 1n (.;:3 ,', o loa vJ a ti
i t U 1<e p 8 o a :1a k i r,~ S y a ria h
t e mpat :J S r -::jfi P u a n L t. U
Ha x Lm Syariah~ apabila o c r o c a s n a t i tl:.ll1.:.all~J\-<;;_.o,;nE.'rJr1
pcrkara-perkara yany disebut dala~ p~rmohonan it~ Q~n tentan~
s ahn y a p c r k ahw i n an y ar.; d1.C8cjangkan i t . CJcJnbnHi ,8 ;<05 1 t u
ad a1ah k c S yan~; rnc ~J a j 6 r k an p:.; rTI b Gria n :",.,IJ_!l" ran 02".) Pi c.k SUD-
maksud suksycn 87 a t au !<t;ber:aran ::lCl~liilaKsud":ilaksuc.iSGf<sY2n1 LJ ( 3 ) 7 a tau 0 8 r s .:;t u j U a n r; y ,~ : '';:r :I i:i C a ~, ;..\..-If' a l. :'II a n Ji: u
c.iiakadnikahk'an o12h wa'l'i FdlJ3 ,J8~i :,lakCjud··maksuc. sc:<sycn
13(b), rncngikut mana Y8n£j bcrk;Jnaan, hCr1uaklah, IJ8Ca b.i12~
bila masa s~lepas pcrmohonan itu dirujukk8n k8padanya dan
setelah dibayar fee yang ditetapkan7 rTlcngeluarkan kepada
pcmohon k~oen~rannya untuk borkahwin dalam borang yang
ditt::tapkan.
(5. 18)
Tiada scsuatu perkahwlnan boleh diakadnikuhkan mclainkan
suatu kebcnaran berKahwin telah diberi -
a) oleh Pendaftar di bawah scksycn 17 atau oleh HakIm
5yariah di bawah seksyen is? jika pcrkahwinan itu
melibatkan s~orang pcrcmpuan yang b~rmastautin dalam
Wilayah Pcrsckutuan; atau
b) oleh pihak bcrkuasa yang hak bagi s25uatu Ncgcri~ ji~a·
pcrkahwinan itu melibatkrin s~orang percmpuan yang ~
bermastautin di N~geri itu.
(5. 19) ,I
\,
T iad a sc sua tu per kah win an b 0 18 h d i ak a (j nika II kan k c 'cuali d a1am
kariall m s id di Illana pihak p8rernpuan b~rrnastautl.r\9 tctapl
en'daft arat au H aki fil 5Y a ria h y an 9 10 C rnbcr ike ben a ran b (J rkat)win
di bawah s~kSy8n 17 at au 18 boleh memberi k~bLnaran untuk
pctkahwinan itu diakadnikahkan di tcmpat lain, sarna ada dalam
Wilayah Persekutuan atau dalam lOana-mana Neg2ri.
Kebcnaran di bawah SUbs2kSYcln (1) bolehlah dinyatakan aalam
kcbcnaran b8rkahwin yang diberi itu.
5C5uatu perkahwlnan itu bolchlah diakadnikahkan dalsm kariah
masjid yang lain daripada kariah masJid di mana pihak
porempuan bcrmastautin jika -
a)
delam hal di mana per~mpuan itu bcrmastautin aalam
\'Jilayah Pi:;;rs()kutuan~ kcbcnaran bcrkahwin mcngc:nai
per i< a h vJi nan i t ute 1 a h d i IJ 2_r i d ~ 0 a w ~ h s tJ k s Y \..-n ~ 7 a ~ a u
18 dan kobcnaran untuk pcrKahl!J;lnan 1tu ~lal<~dn~kahKan




b ) d a 1 a [,' hal cJi man ape r ::::mp u a n 1 t U [1 v , r mc1S r ;) I.; t 11' d R J a i(1
s e sua t u r1,_;~;.c r i ~ k c iJ Gila l' a n b \:.-r k .] h !i. in,. n 9 c, II a i
per k r,; Iiwin Ct nit u (J an k 8ben a ran un t u ~. f) C r k 8. !-, ., 1n a Ii _:.t u
cli a k 2 d n i Kank a f': a a ~ 8 in k a r 1 a h Ii1a s j :\.d y a n 9 1 a 1:1 J. t lJ C(; 12 n
dibGri olCh pihak bcrkuosa yan~ hak bagi N8g~r~ ituo
(So 20)
P L:: run t I_I k a n (J.1 b u a:' u n t u k p ; n c! aft a r a. n Du t i r - 0 uti r ,':1 L: n 9 t; n a 1
maskahwin can p~m~~rlan.
(5. 21)
5 e 1 cpa s s a h a j a a k a (1 n i k a h s t.sua t U :J ~ r k a t'l !'J I n 8 II c: j ] Clk u k an>
PunGe ftar h(;;ilGaklarl m-.:ncatatk;j,n butir-uut.l ;~y'i:lf;;; .J.!. -,...;t,apkan
dan ta'liq yang ditctapkan atau ta~liq lain bagi IJl-'rkali~1in8n
itu di dalam Daftar Perkah~inano
Catatan itu hundaklah diakusaksi olch p1hak-pihak k~pada
p8rkah~inan itu~,ol8h ~ali, dan 01ch dua orang saksi~ sela1n
daripada Pendaftar~ yang Ilaoir SL;:masa p(.rkahwinan itu
diakadnikahkano
Catatan itu hendak1ah kemuaiannya ditandatanganl olen
Pendaftar itu.
(5. 22)
Tiada ses80rang lelaki bolch bcrkahwin cJcngan sL.orang lain
dalam masa die masih l1e;ristGrikan istcrinya yanQ scaia ada
t'\ kecuali d~ngan tcrlebih dahulu mendapatkan kctJenaran S8cara
,JJ.b..5'rtrllis keparia Hakim 5yariall~-dan J1'ka ala ut."!I'kahWin
II s8d0mikiah tanpa kcbcnaran tcrscbut maka pcrkallwinan itu
~tidak bol~h didaftarkan di bawall Akta itu.
Pcruntukan itu tcrpakai bagi pcrkahwinan oal8.tn Wilayail
Porsokutuan se~~orang Ielaki yan~ b~rma~taut1n dala~! atau di
~luar ltii1ayah Pe::rsckutuan ?an pcrkahwinan ~ji luar ~Ji,laY3h
JP~rsckutuan sq~corangllelakl yang bc:rrnast.autln oalarll ~Jllayahr' PerSekutuan. ~- ~~: ~.
Permohonan untuk kubcnaran h8ndaklah dik~mukakan kcpada
Mahkamah mcngikut cara yang ditctapkan dan n~noaklah
oisertai dcngan suatu akuan bcrkanun r,':cnyatakan a18sall-alasan
me::ngapa perkahwinan yang dicadanGkan itu dikatakan patut dan
perlu
j
pcndapatan pcmohon pada masa Itu, bGtlr-butir
k 0 m1t m~ n n y a dan k (: or';a j i pan cJ ant a n 9 gun Q a n k i_; wan; ann yay a n U
patut ditcntukan, bilangan orang tang~un9annya~ tcrmasuk
orang-orang yang akan mcnj,adi orang t.a,ng9un~annya b(Jrik~t~n
danaan perkahwinan yang dlcadanskan 1-eu? dan sama ada 1Z1n
ata~ pandangan ist8ri ata~ ist8ri-lS~crinya yang,scdia ada
tclah diperolchi atau tldak ti.;:rhaoap fh_rkanw1nan yang
dicadangkan i tu.
Apabila men~r1ma pcrmohonan itu, i.t,ahka'ila~'l hl:;:ndaklah rn,::n:anggll
pcmohon cJan istori atau istori-lst~r1nya yan~sLCla aaa
supaya hadir apabila pcrn;ohonan itu dideng~r~ ya~Y.,h~nda~~a~
dilakukan dalam mahkamah tc.:rtutup, uan Mahkc1rdoll boLJi mumo'..:;rl
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kJbenar~n yang dipohcn itu jika b~rpuas ha~l -
a) b a t1 a I.'i a p (; r k a h W 1nan yang die a u a n 9 k a 1", i t u a c c.. a h pat l.I t
d 8. n per 1 u 1 ill r_; m 2. n o a n 9 k (_;f) (';C~,7 an t cl r a 13i r, , n a 1- i"l a 1
k cad ann y a n ~ be!' i k II t 1 _: a ~_t u ? k c [';1 a n 0 u 1 a n 1? k (' U Z U ran
j as fl! ~l il .1, 5 +- i (J ,1 K 1 a y a k C' a 'C :! SC Q i J a s [:';8 n i un t u k
per s (: tub u 1-,a n 9 s o n ~ja J a in Q k a r fll L; mat tJ hip i_; r ,i n t. a hun tu k
pcmulih3n hak-hak persetubunan? atau 911a di pihak
isteri atau istcri-istcri yang s~dia 30a;
b) baha w a p cmonon fii8iilpunyaik....I;:8,:l:tJUcitl {an~~ 111<.;iYlo).1.,:;hkand i a
m(;;nan 9 gun 9 , se b a ~ a i rn <3 n a d i k.. Ii l.; n c a k l_l 1 e 1- :1u« L! m S)'a I a i ;
scm u a 1 s t -::.r 1 cJ on Gran <; '[ an [; gun 9 8J1i"1Y C. \ ~_. r [r, a s u k or 8 ng-
oran\,;; yang akan mcnjadi orang-or8n9 tcn0(jungannya
berikutan dcngan p~rkahwinan yang dicadangkan itu;
c) bahawa p.;f1lohon·akan bc:rupaya rncfI1ol5ri laysnan sama rata
kepada semua istcrinya mcngikut kehandak Hukum 5yarai;
d) bahawa p8rkahwinan yang dicadan~kan itu tidak akan
menyebabkan darar syaric kupada ist2ri atau isteri-
istcri yang sadia ada; can
e) bahawa pcrkahwinan yang dicadangkan Itu tidak akan
me~cndahkan sccara langsung atau sccara tioak lang sung
t~raf kehidupan yang telah dinikmati dan dijangka
dengan munasabah akan dinikmati seterusnya olah istcri
atau isteri-ist(;rid anor an~J- 0 ran-g tan ggun 9ann yay an 9
sedia ada sokiranya perkahwinan itu tidak bcrlaku.
5atu salinan permo~onan dan akuan b8rkanun yang (ikJhcndnki
hendaklah disampaikan bcrsama dengan surat panggiJ c" k8 atas
tiap-tiap istori yang scdia ada.
Mana-mana plhak yang tcrkilan atau tidak puas hati d~ngan
apa_apa k t;; I-lu t usa n IviahK arnah b0 hdl m L: ray u t f; rha (1ap k <.. put usa n
itu mcngikut car a yang clip8runtukkan CJa.lam Enakmen
pcn£adbiran bagi rayuan dalam pcrkara slvil.
58seorang yang berkahwin b~rsalanan dcngan pcruntukan itu
henoaklah mcmbayar dengan sarta mcrta S2mu8 jumlah mas kahwin
dan pemb;:rian yang kena dibayar k2pno2 1st;;;:i atau istt-ri-
isturi yang scldia ada, dan Jumlah ituy jika tlGsk dibayar
sedcmikiany balch dltuntut s~oa9ai hutang.
(5. 23)
Per un tu k and ibu atun tu k a k ad n ik a h p l.' r k a it win an G 1 ked uta a n
dsb. Malaysia di luar no~~ri.
(5. 24)
8 a Iiag ian I I I A k ta i tum..: fl1 b u a t p ,;run tu ~ an u n tu k pen d aft a ran
per ka h VJ ina ,1 t e r ~ a su k per 1ant i,kan P (;9 a w a l? b u~ u dan d a ~t ~ ~
meng8nai pcrkuhwlnan dan pcn~aftaran pcr~ahwl~dnlua! nCye11
oleh orang yang bcrmastautln dalam Wllaya~ p~rsckut~an.
Peruntukan juga dibuat untuk p2nasftaran 5ukarcla pcrkahwlnan
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orang Islam yang diakadnikahkan dahulunya ~i ba~ah Nnna-~~n2
undang-unuang.
T i a d aUf) a _ a p a j u a Gal a L"I J.\:< t D 1. t '. G tau O~) 1 a l'i r< 8 .: C; ,3 j"\~. k ~j2·(; a r:
y c1 n 9 d i lJ u a t Gi b a I;J a II A !< t a i n i [;0 1 .: h (! i "C 8 f :;1 1 1\ c: ~i :: ,~ b d ()a i."
men j a d i k a n cli 8. k u i Cl tau t i 0 <3 k r: j_ a k ui S ,; 5 U at U ;:l._;; r k 8 i, Ii ina p
scm Gt a .. mat a 0 1 c: h s c o a b 1 any (1 t : , 8 h diu aft ark 2. :'" Va n 9 IIIa Iia 1
se:ba1ii<nya ~ ell...a lai", t i oak Gi8~<ui a t au o i aku i .
(S. 34)
~ahaqian IV Akta itu meng~nal p~naltl Gbn p~~Daga! ~cruntukan
b t: rhub uns d 2 n9 an aka un i k ah 0 a n p ._;Iid 2: f tar a n r!'- r k a l 1\1,1i t; an"
K8cuali j Ik a dib2narkan 0181: Hukurn s y ar a ", scs;:;orang yan~1
m~nggunakan apa-apa kckerasan atau ugutan -
a) untuk m8maksa scscorang bcrkanwln b8rt~ntangan aengankcmahuannya; at~u -pr
b) untuk mcnahan s~S8oran9 lelaki yang te1ah m~licapai umur
lapan belas tahun at au Sws80rang por~mpuan yang tclah
f1'Iencapai umur cnam b81as tahun dari iJ21'kahwin di..:nc;;an
sahnya~
adalah m81akukan suatu kosalahan Gan h~ndaklah dihukum dcndd
tidak malebihi satu ribu ringgit atau punjara tidak mcl~bihi
enam bulan atau kedua-duanya denda dan pcnjara itu.
(S. 37)
Sahagian V ialah mengenai pembubaran pcrkahwlnan.
1<G c uali se bag aim a n,a dip G run tu k k a n s'_1a inn y 2: CJ ;.; n ( ann y a t 2 1
tiada apa-apa jua dalam Akta itu' membol~;hkan r~ahKC':'-,1 m(;mbuat
sosuatu perintah pcrcuraian atau p8rintah m~ng~nal ~0rc8raian
atau mcmbonarkan scscorang suami mulafazkan talaq k~cuali -
a) Jika pcrkahwinan itu tclah aioaftarkan atau disifatkan
scbagai didaftarkan di bawah Akta ini;
b) jika purkahwinan itu t21ah oilangsungkan mcngikut Hukum
Syara', cJan
c)
jika tJi..rmastautin salah satu plliak K02pada pcrkahwinan
p a a a mas ape r rr,0 h 0 nan i -~u Ci 1 S t.: ra Ii l< a n ada 1a h d a 1 a r:1
Wilayah Persekutuan.
45)(S.
Jika salah satu pihak kepada s~suatu p~rkahwinan itu InurtaU
atau iT1(';IfIl:lukSGsuatu kcpercaysan lain daripada Islam) makE..
P (J r 0u atan y a n 9 d L:f1l ik ian t i ci a k l10 1 ..;Ii .cJ ._;n ga n _ s,8 n d i r i rl y a
b e rku a tk u a s a In Gm bub ark a n per ka h VI ina n 1 t lJ ,I'C; 1 a 1 nk a n a a n
suhingga disahkan s8dcmikian 018h ~ahkamah.
Jika salah satu pihak k8paoa 58suatu p~rkahwinan bukan Islam
memc:luk agama Islam, maka pcrbuatan yang dcmikian ti~ak bO~t;h
dengan S0nairinya bGrkuatkuasa mambubarkan p8rkahwlnan ItU
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meI a inkan dan 58 III n~lga d Ls ahk an s e dem i k i an (1 L~ rl -.an-. 81:1ah •
(S. 46)
~c.-'seorang. s uam i a t au scscorrnC8n. r st c r i y an; ild1Cc_.'k. bc:r:>,r@3i l~
nend ak 1 a t1 . 1"/ eny (;;r a 11k an sua t u P l; r ill 0 h ana 11 U fl t uk,: c., r c era 1d n _~
K(;;:pauCl i...j ahk a .rah d 818 1.1 bor ario y an; d I t [.~apt Sri cJi : .._i. u; i (JUll' 21': ;;
sua t u a k uan b(;;r kanun 1118 n g 8 nou n~ i -...' -/\ b~
a) bu t i r vuu t i r 1Il\;"Q~n8.i. p er k ahw i nan r t u Ci2.() 'I,J;;l"1 u.uur :-J2il
j a (1 tin a and.k - a n a k . j.i. k a a G 8 ~ nbS} 1 ; a r 1 __ ~~ 2 h lJ 1 '1 a r,
itu~
b ) but 1 r - tJ U t 1 r m~ng S r1 a i f ak t a - f c;, ~ t 2 'j en,:.. III C f:1 b c r 1
bidangkuasa kupada Mahks@ah;
c) butir-butir m~ngcnai apa-apa ~rosl~lnQ yang aahu1u
mGngcnai hal chwal suami istcri antara pihak-pihak itu>
L:;rmasuk .t<.:;mpat·prosicHng itu;
0) suatu pernyataan tentang subab-subab hcnoak b8rccr~i;
e) suatu pcrnyataan tentang sama ada apa"2pa, den~ jika
ada~ apakah langkah-langkah yang telah dlambil untuk
mcncapai pGrdamaian;
f) syarat apa-apa pcrjanJian berkenaan. aengan nafkall d~-,n
tempat kediaman bagi isteri dan anak-anak cari
p~rkahwinan itu, jika aOUl p~runtukan ~agi p~m21iharaan
dan pcnjegaan anak-anak dari p8rkahwinan ItU, jika ada,
dan pembahagian alJ3-apa aset yane cJ.pc.rolehi m~L:lui
usa habc r s a r.) e. ~ i hak - Pi ha:< i t u, J i k Ct 8. day (j tau ~ J i k a
ti8da~ s8sua'tu PGrs~tujuan tGrs~but t~lah t~rcapaij
caoangan p2mohon mcnccnai hal-hal itu, dan
~J) butir-·butir mcnQ8nai pcrintah yang oimHlta.
Scl~pas mcncrlma s~suatu purmohonan untuk ~Lrc~ralan~
1'1ahkamah rw ndak1ah meny ebabkan sat usa rnan ci1 S '- r ahKan k (;pad 8
pihak yang satu lagi itu bcrsama o.;nQan sc::tu sal.iner!
p to: r rnah0nan i t u dc:n akuan b~r kanun yanlJ di buat alL~!, PL:: rnah0 n,
dan saman itu hcndaklah m~nQ~rahkan pihak yang satu la9i itu
h a air cJi had apan 1\1ahk amahun t u k rnt,.; rn ba 1c h k an 1'1 ahk amah
rneny i asat sam a ada pi t'1 ak yangsa t u 1aQ i i t \J bc r S 2 t U j u a tau
tidak t8rhaoap p~rccraian itu.
Jii<a pihak yane; satu lagi itu bcrsl;tuJu tl..rhadap p...;rc~ralan ...~
itu aan 1-1ahkamtih bc!rpuas hati scl.c::pas p(;nyiasa.tan Y.8ng \N.aJa~.J.S A
bahavv3 p;,;rkahwinan itu t_9lah b~rfGcahbCla~ dcngan tld~k oapat Lie·
dipulihkan, maka t-lahkamah hcndak ah menaslhatkan suann supaya
mclafazkan satu talaq di hadapan Mahkamah.
H ahk a 1:1a t) h8 ndak 1ah In ere k adk an hal sat uta 1aq i t u , dan
h2nciaklah mcnohantar satu salinan r.;kod i tu yang dipc;rakui




,-1 i k a p i In k y a n ~) sat LJ 1 a 9 i i t uti Ci a k b '-r set lj J U ~: '-' .L i ; c. G Q to'
P l.; r c e r a i a n. i t ~.:a tau j .i k a t·i a h k a ri) a h b I::; r p ,: n (J a P a t " c' I \ a ".I a a d a "
kemungkinan yan~ munasabah bagi suatu Dcrda~Cl~n antara
p i h a k ._P i h a k 1 t u, ;'1a IIk a I~)a h h o n c.J a k 1a hOE: n (j'7~n s ,j b l.. r a i) a SL:r;:; ,; r a
y an 9 b 0 1 t.: h In 81 ant i k sua t u jaw a tan k u a sa iJ '3 n o a ,j; a 1 t C r d i r _i
oaripeds s~orang P2gawai Agama seoagai p,-,n~~rusl dan dUd
oran~ laln? scoran~ untuk b~rtindaK bag1 pihsK suami ~an
s c o r a n tj oagi I s t c r i , o a n m e r u j u k k a n i<L:S r t u k c p a o a
jawatankuasa itu,
Pada mcLan t i k dua orang I t u, ~'lahkafJlahrlL:njaklah) .j i ka Doh;il~
mcmb2ri kcutamaan kcpada sauaara-saudara karib pihak-pihak
itu yanG tahu akan hal kcadaan k~s itu.
~ahkamah boleh memberi aranan-arahan kepada J8watankuas8
p e nc a rna i i tu tentang hal rncnjalankan p c ro a m a i an i tu dan ia
hendaklah mcnjal~nkannya m~ngikut arahan-arahan itu.
Jika jawatankuasa itu tidak dapat b8rs.::tuju atau jika
r,: clllk a m c:t h tid a k b e r p u ash a tit e n tan 9 car a ia m~ n j a Ian k a n
p 8 rdam a ian i t u 1 r/j ahkamail b0 1dl mC InGcat j a~~atan kuasa itu dan
mcIantik jawatankuasa lain bagi mcnggantikannya.
Jawatankuasa itu hcndaklah b0rusaha mencapai peroamaian dalam
t~lpCJtJ c;ngm bulan dari tarikh ia Ciib01ltuk atau dalam tempc)I)
y an 9 1 c: bin 1 a I:i a in (; n9 ik u t s c bag aim a nay an 9 d i b c; n ark a n 012 h~ahkamah. .
Jawatankuasa itu hcnd~kl2h m~minta pihak-pihak itu hadir dan
hcndaklah 'n~mb8riti~p-tiap s80Tang dari morcka p~lu3ng utu~
did8ngar dan bo18h ma~d8noar mana~mana orang lain u~n membuat
apa-apa pcnyiasatan yang difikirkannya patut dan 0018h1 Jika
ia fikirkan perIu, m8nangguhkan prosidingnya dari s,-,masa k,~.
SGrnasa.
JiKa J8watankuasa pendamai itu tidak oapet muncapai
per d a [11 a ian dan tid a k d a pat: r;lc: Inu j uk pilla k ._,J i h a kit LJ sup a y a
hidup s.::mula b2rsarna sl;)oagai suarni ist~rl, jd,JcltanKuasa itu
Ii\.,n d a k Ia h lil Lng c 1uark a n sat up:.::r D ku <) n t: (; n tan ~, n a 1 y a n ~
dd'liki.an itu dan bolch m(dampi,rkan pada OL:rakuGn i tu apa-apa
syor yang difikirkannya patut o~rk8naan G~ngan nafkah dan
pun jag aanan ak-anak .bel urn d d~ asad Grip l.rk aIw 111ani tu j Jika
ada, burkenaan acngan pU~lbahagian harta, usn G~rK~naan dcn~an
hal-hal lain bcrhubungan d~ngan p~r~ahwinan itu.
Tiada sescorang punguambula dan puguamcara col~h ha~i~ atau
bcrtindak bagi mana-mana pihak dalam s~suatu prosldlng d1
liadapan sesuatu jaw~tankuasa pondamCJi dan tiad~ s~suatu piha~
bol~h diwakili o18h susiapa jua, sulaln carl s~orang ahll
k~luarganya yang karib, tanpa kub~naran jawatankuasa p~ndamai
itu.
J i k a J a ~.;a tan ku asal tum e 1a p 0r k an k (;pad a j.j a h k e in <,tt, bah a IN a
p L. r d a OJ a ian tel a tl tl..rca p aid Gnp i h ak -pin a kit u t l.. 1ah h1d u p
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scm u 11. b iJ r s a ma s L; b aQ a i sua f:: i i s t 8 r I , d a II k a (il (} Ii
mcnolCllC( pc rmononan un t uk pc r c...:lCi.lrHl 1t J,
h Lild a k 1 an
J i k a Jaw a tail k u a s a rn(.:Ii~~,:mu k a i< <;;r', ~: '- :_',CW 8 "a I') t, 2 m8 h S U 2, t u per a k u a n
b a IHH\' a i a t 1 u a k c a p 2. t i,\ l; n c Co i.~3.1. "::'_.I.' G a;,' :3 1 an u ~'3r, t 1 c: a:< G a o a t,
rr. 0 In Uj UK q U12 /.':"-,..'i ;.)~ k {L l! S .J'" c; \I a h H ups mu 1 c. ::) r scm a s L.' ,J El t::.: 31
• • I- • I' , in a ts u a m 1 .is 't.. lc:r l, !,1 a rn( a .n a n II": ,I C!;) f<.l. a h in c.: n as 1 n a ',1',3 n sua m 1 ya n I.
o ~ r k l~n (3 elf) i tum C; 1 a f 8. Z f< a n s ='" :.. u t. (1 ~ a ',J c i h <i ,_, .:: P i., n , ':i 1-: k a Iii ,h! ; (_:C~:')
j i k a ["Ia h k a ;;1 .] II t 1 'J a i< C 2 ;j <1 t ;',1 ,_ [i C. ;:~ ,j~'it ~<c. n s ~,~8 mil t LJ had i r cJ 1
h a eJ,',' an'.' a h k' I " I' - .. , '. 1"·"·" .." ". . ,~1" ' ... , 1" " ,C _, .. • I " " - .a~ ", I an;OI U!ICU" rd~ ar(.l"~:"'}:1 ~,o ..1J Let ,elL;; aL.oU Jl-(d SUoli!l
i t U L.' n £) \:J a n ni c; 1 a f a z k a Ii c; t I I t E,1 a ::, ma k;_t I': 0 h k <3 iTl ~::Jn f'1 c n 0 a k 1 a h
mcru j uk k us i tu kc::pa ua t-!akam U lit,uk t i r,ciE, '.8 rL
Kehendak tcntang rUJukan k",;)8da suatu J3w2tankuasa psndamal
tidak torpakai aalam s~suatu kcs -
a) oi mana p2moho\l m~ngatakan bal,awa 18 tL.lah ditinggal
langsung' oleh pihak yan£, satu lag1 i tu dan tidak tahu
di mana pihak yang satu lag1 itu bcraoa;
b) di mana pihak yang satu lagi itu b._rrnastautin di luar
Malaysia Barat dan ianya tidak Iilungkin masuk kc CJalafil
bioangkuasa Mahkamah yang borkenaan It~ delam masa unam
bu 1 an s c: 1 cpa s tar i k h per [110 h0 nan 1t u 9
c) di mana pihak yang satu lag1 1tu sl;d8nQ oipc;;nJara
s~lama tempoh tiga tahun atau lcbih;
a) di mana pcmohon mengatakan Dahawa pihak yan0 satulagi
itu scdang mcngida~ pcnyakit otak yang tidak bo10h
scmbuh; at au '.
c;) di mana Hahkamah bcrpuas hati bana~"ia acia hal k"aciaan
yang luarbiasa yang many~oabkan rUJukan kupada suatu
jawatankuasa p~ndama1 tidak praktik.
Kccuali sebagalmana aip~runtu~<kan kl;muol.J.llnya scsuatu talaq
yang .dilafazkan alch suaml atau s~suatu pLrintah yang dlbuat
oIt;h tvj ahk amaII tid ak b 0 1..;h b c: r kUa t k uas as\:. tu n~:t::.J 3 t a rot a t t ~mp ah
'iddah.
J i k a i s t ~r 1 h a (T! i 1 pad a fil a sat a J. 3 q 1 t u 0 1 1 a f a z k 8 nat a u pad a
masa perintah itu dibuat, talaq atau pcrlntah 1tu tidak ool~h
berkuatkuasa 5811ingga berakhir kchamilan itu.
(S. 47)
J i k a ~1a h k a ill a h b c r p u a s Il a t i 0 a h a ~v6 P l.. r k l..1 a Ii ion (s h i q a (~)'
scntiasa burlaku antara pihak-pihak kCpaG3 suatu p~rkallwinan~
tv! a h I< a m a h b 0 1 t.: h m v 1 ant i ~, m (; n 9 i k u t H u k u rll S y 3 r a '9 d u a 0 ran c
pL:nimbangtara atau HE:knm untuk b8rtindak bagi pihak suami da~
ist8ri yan9 bork~naan itu (Il8.sing··li1asing
Pad a mel ant 1 I<~;J i t U 1'1 a h k a ma h h t,; ~ d a k 1 a I) i J 1 .< abo 1 8 II ;
mc; mb e;[ ike uta ~ pad a s a Udar a - sa \J 0 a r a k 8 r llJ D1hak - P ihak
ya n 9 b L.' r k c: naani t u ya n9 t ah u ak an hal k..:ad aan k (~S i t U •
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Hahkarnail b o Le h ;T,..;rr:b~ria:..'a.~13!-'-<:lr8,hc,:,1 '("r:'al~i"c: '~':':<"'" :".~I~G.IIS .ia ,
mcnjalankan P8nimbangtara~n dan m~r~ka : ~ndakla~
m~njalanxannya :-n;Jrlgikut arah211-acc,nan rt u dan "iukul;, SY3lH I.
J i k a H a k :.1 m t i G a k d a pat o c r set uj U ,7 ;j t 8. U J 1 1<2 I 8 I" -: Ci I I 0 i 'I t 1 (j (; ~,
puas hati o enqan c ar a rn3r:JKa l:it,;r'J8.1anr.c,nrj~nl!.,.Janstaraaf'i It u ,
r-i all k a III an b 0 1...:.h r:1L'::ITIG cat IT! C; I i':: k a o <: 11 meI ant .1. '-< i1J ~8 m : 2 in b a lji
m8nggantikan m~rbka.
H8 k a m hi:; IiGa k 1 a It b 2 r usa Ii 2 U ;~ t i: k ,;1:; n , 18. I)a i. ,( e r k L::.::sap '-'n l; h
ca r Lpada o r Lns i pal i,kf8ka ',18~:..il...;;_~,::masln~ o ar: ~l':;.1\_r·,; j i ka kua s a
iii c: r c k 81'<1': r,:b I..~n :1 ~:::q:~::~ n (' 1a f U 2.k:~n .;,8:1I t.al a ~j u i '.,(,J! C. .::rH, r';;; '-I k a IT d I I
jlka diD:,;narkan scdc;rllikian olch tv:ahkanI8.rl1 Cian jil<a rJclTliki.an
hal n ya , i.1ahkam ah tlc;n d a k 1ah m ...r L; k 0 dkan 1a f 8 Z sat uta 1Clq i t u ~
dan menghantar satu salinan rakod itu yang dipcrakui kapada
PcndaftClr yan~ b~rkcnaan dan kepada Kctua Pcndaftar untuk
didaftarkall.
Jika Hakam bcrpcndapat bahowa pinak-pihak ltu patut bcrcerai
tetapi tidak dapat mem~rintatlkan pcrc~raian ol~n kerana
scsuatu sabab) Mahkamah hcndoklah m01antik Hakam lain oan
11end a k 13 h in e Iilb i:; r ike p a G a ill c r I,;; k a k u a s a un tu k in <- :ij '- r i n t a h k <3 1"1
pcrccraian dan hendak1ah9 jika m8r~ka bc.:Iouat dcmlkian,
fli (; re k 0 cJ kan p c.:ri n t ahit ucla n m un g tlant ark a n sat usa 1ina nrc: k0 d
itu yang dipcrakui kc.:pada Pcndaftnr yang b~rk2naan dCln kcpada
Kc.:tua Pcndaftar untuk didaftarkan.
(5. 48)
Jika suami tidak b8Isetuju munjatuhkan talaq oe:ngan
Kerelaannya sendiri> t8t8P~ pihak-pihak Itu bcrsotuju
bur c era ide n ~)a n car apt: ncb usa nat a u ~ l..- r a i t L. :1 s tal a 9 1
tvlah ka Ii1 ah h8 n a a k 1<3 h~ 5 t; 1epa s j u m 1a h , bay a I ant c.; buS t a 1 a q
dipcrsctujui oluh pihak-pihak itu, m~n~arGnkan suami itu
flli.dafazkan p...:rccraian dcngan cara p.Jnc_busan/ Gan pt:IClraiCln
itu adalah ba-in-sughrs atau tiosk jol~h oiluju1kan.-
i,; a h k a m a h h (;;n d cl k 1 a h mer e k 0 d k a n C era i t c: b lJ S tal a q i t u d ~ n 9 a n
scwajarnya dan m~nyhantarkan satu salinan r~kod itu yang
dip_;;rakui k~pClcJa Pt:ndaftar yanu b(;;rk~naaf'l dan k..:pada Kctua
Pcndaftar untuk didaftarkan. '
J i l< a J u rn1~h bay cl ran t c bus tal a q tid a k c: i p ...:r s (;.t u J u i 0 1 ;:;i'l
p i h a k _ P i h a k 1 t u 1 tr. Clh K a (11 a h 0 ole h m t:! n t a k sir k a n j U rn1 a hit u
mcngikut Hukum Syara' dCllgor1 Iilc:rnb.:rip(;;rtirnbangan kt;paoa
taraf dan sumb~r kcwan9an pihak-pihak itu.
Jika suami tidak bers8tuJU b~rc8rai d8ngan cara p8nebusan
atau tid ak had i r G i tl8 dapan [·1ahka Iilails 8 Ua9airnana d i arah kan?
atau j ika lila~lkar.lahbl;rpfJndapat OQIHH.Ja ada k~rTlungkinan yans
rnunasabah bagi suatu perdarnaian, Mahkamar, hundakJ2.h Jn81antik
suatu jawatankuasa p~ndamai sebag~imana dip~ru~tu~kan d~
bawah scksye'l 47 dan suksycn ltU hcndaklah olpakal




Se sso ranu p cremp uan yang oorsuam i bolc.r, ..]1ko o..:rh_L,_I<___
por C 8 r a ian men u rut s y a rat - s y 8 rat sur a t p ,_r a K U ant a ;1 i c; y a II ~
o i bua t SL1~iJ2s o c rk e hw i n , 1:>.;mCi',linK: _fJacc, ';ar!~,:" . untuk
mcnc t apk ar: o ahawa pc r c e r a i an y anr, d.:,liiKlc'fl t c l ah ij:....:~12!<1J"
lilah!<arn8i1hcnc ak Lah 1:\,,_'ilSriksGiJ,_riiloi)(_nc~i. r t: can 01_ ,)l,ut SLi~3L
p.:.: n y i 0. sat a n n1C rl 9 ,;:n a i s ah n y ,,l :..1 ',' I c <:'>.L a ,'!. (", n i t u C' c:Jl , J .U: 8 !') ,_ :L ) U ,,3 S
hati o ahau a p ercc rsLan i t i. a,I:;~iL::,h ;::,::::i "1(;:'~ii,KI_'L H.JkU;'~ ::Y3r:.,',
h e n (I a k 1 G. i-I m<.J n CJ ;:,; S 2 ilk a n C:8 n c ,: r '- k c, r, k 'J i, U." r c, 1. a j :J n ..i. t t..: (. ~, n
m " n g. h ;~nt ",r \sa~tII r a 1 I' nan r· ,:/0 G' i -" 'oJ' r". l-j' 1 ,') r --,i.( , . ~ . '\ a o'al.. -..... c;. ....J _ I _, r\ ._ ... 1_ • f. j __ ._ I.....,...~ '-'" .. ,j _ r'. I.,.. t-J c
Pi2ndaftar yans DerKt::na8n Cian k._p,-iOa ,,,:..lu<:. !'l,;r'c:-,f:,cl' ~.!ntuk Gi
Clidaftarkan.
(S. 50)
Peruntukan dibuat untukruju! dan pendaftarannya.
Jika se18pas talaq r?j'i suami melufazkan ruju' can isteri
tel a h b c: r s c;.t u jut c rIi.ad apr u j u I. i t u 1 i s t e rib Co 12 h ? a t a s
pcrmohonan. suami,c.iip ..;rintah o1ch i'lahkamah sup~.ya hiduD
S 8 m u 1 a s 8 bag a'i sua m i is t 8 r i ? m c; 1a ink an j ik a i s t c r i i t u
ffi8nunjukkan sCbab-stibab yang baik mcnyikut Hukum Syara;
s (:)b a 1 i k n Y a1 .d an, j i k a d (,;mik 1a n Iia 1 n yay t1 a h k a IT! 8 h hen G a k 1 8 il
mulantik suatu J8watankuasa pandamai s~bag8imanG
dipcruntukkan d i be w ahs l..!ksven 47 dan s e:k syen itu hcnoakl a;1
dipakai s2wajarnya. '
Jika sclc:pas talaq raj'i suami mclafazkan rUjul tctapi t~lah
tidak bcrsetuju tcrhadap ruju' itu k~rane sc;bao-scbab yany
dib2 nark an 01c:h Huku m Sya r a I 1 d1a tid a k b01dl dip _;r int a ho 1 c: h
Nahkamah supaya hidup scmula se:bagai suomi ist~ri, t~tapi
1\1a h k a ma h h 8 n d a k 1a b [;1 e 1ant i k s U 3 t u j a Vi uta nk l! c: S a ~ c n 0 a II! a 1
sebagaimana diporuntukkan d1 ba~ah suksycn 47 oan ~~ksycn itu
hencaklah dipakai sewajarnya.
(S. 51)
s(.)S (; 0 ran 9 per C In P u any an 9 b e r K I;;;i'1 VI! 1 n men 9 i k u t 1-1 U k u OJ S Y a ra i
adalah berhak 1l1l;)ndapat u perlntan untuk filcliibubarkan
p2rkahwinan atau untuk fasakh 2tas s')tu at;:w lcbih daripada






baha~a. tumpat di mana bcrao2nya suami tJ1ah tidak
dlk8tahui salama tcmpoh lcbih deripada satu tahun;
baha~a suami telah cuai atau telah tidak mengadak2~
pcruntuK8n bagi nafkahnya sclamn tcmpoh tlga uu1an;
bah a i'HI sua Ifl i t cd ah d i hukum p 2 njar 5 scI a In a t L; m po h t i 98 .
tnhun atau l~bih;
bahawa suami tclah tidak mcnunaikan, tan~a s~bab yang
munasabah, kcwajipan perkahwinannya (nafkah batin)
sl;lama' tampoh satu tahunj
oahawa suaml telah mnti pucuk peda masa pcrknhwinan dan
masih lagi s8demikian dan isturi tidak tahu pada masa
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f) ;.,.~, , 1c o n a w 8 S UQ iii 1 t , 1 8 r; 9 i a S L; J. 8 If, ci. t C ii1 P 0 n. ,.:,l'" ';J h UIi 8 t ,H!
S 1:1d o n 9 men 9 i C :;:1, P I.) ,,:n y 2 ;< it., u s t t: :::tau ,I _, t 1. .L i 'J ::' t 8 "-
S l.. G 8 n g rnC ;'1S i a 2 t) P C n Y :.1 kit '< ...' 1 a mi n cl (;j 1 r-t ITt f,:" 2. C.l e ~::;nbc l ; II
bl, r j a: 'j ~:kit ;
; ) b a h a I'J 0 i s t '~r i 9 S ~;t ._;1e h Ci k n h \{oJ 1 n k ,:n j J. _; !: l; a p ( 3 7:8 'J
d <; t u k n y a S 8 b t; 1 U iii i Q 1:1C IiC a fJ C11 U m IJ r ':.:.n 3 C, o i.;; 1 ;:-1 S i: G t: u n ,
m.::Ii0 1 a k per k 6. hwin ani t u s~, r.:; l';' lu III in t_; II C ,J ,J C 1 U in u r 1 _:,) (1 n
b._;lcs tatlUrls Cian l~J Q(;lulii c':j,sCt.U,)Ui:.: c,J.~n SI_j;;'i;iinyi:.l 1[;_
i) lazim menyakitl atau m._;nJ8diKan k.,h1dupannya
mcnderita disebaokan olch k~lakuan 3niaya; atou
ii) bcr.kawan tl2ngan percrnpuan-pCIt;mpUdrl Jahat atau
hidup bcrpsrangai keji mun~lkut pandangan Hukum
Synra;; atElu
iii )c ub a r.11.,; rna k s a i s t c r i hid ups Q C eH 8. 1 u cah; a tau
Iv) mulupusKBn harta ist8ri atau ffi0larang 1stl.-rl ItU
dari mengyunak8.n hak-haKnya 01 siS1 undanc-
undan~ terhadap harta itu; stau
v) m8nghalnng istcri dari mcnunaj atau m~njalankan
kcwaJipon Qt~u amalan a~nmany~; atau
vi) jiko ia r:18filpunyai istl_;rl 1..;oii1 dDI1POCic. SL:oran09
dia tid~k m~layani istcri yang bCIkcliasn s~caiG
adll mcngikut kch8nd~k-k0nGndak Hukum Syarai;
i) bahawa waloupun cmpat bulan burlvlu tGtapl lStCIl masih
bel u riI dis c tub u h i 0 1 ~ n k c r <1n a sua fil i b ~ r s '--n 9 Q j G eng 9 a n
mensctubuhinya; f"
J) Dahawa isteri tidak izin a~an pcrk8hwinan itu atau
izinnya tioak s~h, samn ada oluh s~bab paksaan,
kcsilapan, kGticiakscmpul:naon .3k21? at)u lcl1n-lein hoI
keadaCln y::if"lgdiakui 01[:11 Hukum SyaT;::';
k ) bah a Lva r a darn ,1 S;} p::;r k a h Ii 1 n n nit u i s t l.-r 1) sun 9 g u h P li n
b~rkcbo12han nembcri iZln yan~ sahl adalch sLoI2ng yan~sakit otak, sarna aoo bLrtl.-rU5an atou bt..~SLl .n~3n, oelom
Grti (lrolnan SC1kit utok 1952 Gnn saklt uta;<ny:,' ::.dalElh
dari suotu j~nis atnu s~t8kat yang mcnJ2G~~anny3 tidak
layok untuk burkahwin,
1) 0 p a - a p a a 1Q san 1a i n y a n 9 d i i !< t 1 J' 0 f s '-bag ~ i s a h bag i
fil<::.mbubarknnp-.:rkahwinnn at2u bagi f8~,aKI' oi bav-Jal,hukul:l
Syar31 f
Tiada scsuatu pcrintah bolL:h c;ibuat 2tQS ",loson dalel
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;:.:...;r i.;: n~HJan (c) d a1 Q in sub S l:k s y ::;n (l) 5 8 h i n~;~a h u i< u mar " t I. L~ L' h
(;'i ke'm u kak 8 n tJ a n S u Q iil ,1 t ..}.J f1pun mc n j c\1;)i', j_ S c~~u ')U n cJ c r ~
hUi<tJman Ltu ,
S;:;;b8J.um~,1i"ICrnOU2.t s ua t u ;J(;rintnh 3UJS aJ,s·,~:- uo i a.. ~j_r. __n~··q:1!:
(r.) c2L,r.l sUI1:::, .. t<SY'~n (J) :'iahi<o!;!2i'l :i'J,(;2l<}r~h, 8C~'::; jj..;I'fnOiior,C":il
5 U i:\ mil I1i ~ 1:111U 3 t s u ::\L.! ~ ,-,:r in t Q 1'\ iI1,_; r~': Ii en c. L1K 1. S U.:' :<1.1 i~' :.-: !iI d Cl S ",;:,. r ,
h 8 t i I"'ja h k 2 m2 h d ; 1 a r.l t. 0 r.. ~ o h .: n n L1 ~:u 1 :: n 0 ~~,1."} t t~I :, '( :- ;J ~.' r 1n t 2 ~':
itu bahaa ai" tlusk 1'3c..i fili}C.i !)u:.::ui.;:" r!~Jr'i l1f<9 ~-;U"rr;l fill...'u2sk8n
.... I I ...
hat ii-I ;:':h k 2 fii c: h s·_ ,; .:.::m j k i<~n G <; l G i,j t l3 1:1 .J 0 i-I i t u ' i: i ~.C (C, S C S u t 1I
P (3 r i i)t C'\ h bolL.: h d i b u :~t:: t:: ::, :;L~ :3 0 iI i t u : -, - -
TindtJ. 5i.;SUStu pl.:r.intsh l)olch ~ilJ'J2t :lL,s ,;1c:n'::,-,;1an<:, :185':'-'
Gal a Iii S u LJ 5Ck s yen (1) j i k ::., s u 8 ni i m c; m Llask 8 n hat 1 ' 1 ::1 tl k n ill [; I:
b 2. h a ~J ,-.1 i 5 t (::r i , ' cJ ...: n g n n tTl (; n 9 ::;t (1 tI U1 b 0 'Il 2 1,,1 (: ,:. c:.. c:1 2 II t L r b LJ ~ 3
k l~p a d 8 n y a I_! n t u k iil C n J ,:;.pat k Dn p..: r k a h \J i n Jn i. t u cj ito 1 a k 1 t i_ 1a h
bcrtinQkahlakut8rhaonp suaminya c~ngan cera yDn~ n!unycbabkan
suumi memparcayai durigan munasobah bchaw2 15t~ri tlt8k akan
mc;nolnk pcrkaht'Jinan .ttu, dGnb81l8u'i8 c.d31c;h tid2k [;cJil kcp~1da
5uomi jika dibuct p8rintah itu.
? c.: run t u~<and i bu a tun t uk m;:::mLJ 01.::.1'1 k a n ;J era k uun?: n Q Q::1 p 2 n Ind t 1
0ibuat. PLr3kuan itu h~n~cklah didafterknn scol~h-018h
pGrnkuan i tu t~lah ml:wujuckan Pl.:ICCIc:ic-1fl,
(5. 53)
P IJT Un t uk Qn d i bu a tun t UK. fJ ..:.nyc n~i~ a r 2 an, 0 C\ fT. s. r iJ C r C l: r a icl n d Eln
p~mbatalan dan acara pcndtJ.ftaran pcrcGr2i~n dan pbMbatalsn.
(5. 54)
Tiada apa-2pa lafaz tnlao Atau pcrintnn p~rc~~~i2n ct~u
p 8 mba t "1;)n b ole il eLl d ~ f t ('~l' k 2'n rns l Gin k:J n J i k 3 K,-, t LIC e 2 n d tJ.ft a r
o c; r p u ~ s 11C1. t i b <! i18 iI; 2. j-jJ h k :.. iii ant L J. C fl mc rni) U at,' I.: r .' n t ~dl ~ t :-}u
per i n t G h - p:2 rio t D t1 ii1uk t ~;rn8 l: :.;! '- n rJ v ;-1() ipc n J 2 g ,: ~.11 c: 11 n~;1 k <:: h
anElk-an<::.k :tQn~\:.!unQ2.h, r:h.;G~cnoi ;nofks(l d3n t::..r;,,_I-_.t kc:oi;:;I:l,-:rJ
i 5 t ~ r i y 8 n r.; c i c ..;r (' i k tJ.n ? 0 Gn . I~i G' rt £: l.. !i :l 1 r; ;.::y ;) r L n ITIuti a il
kcp.Jdanyo.
(5. 55)
S0181n dari haknyn untuk mcmahon nafkan, s~5cor~n6 p2r~mpu~n
y a n ~ t 2 1 a h cJ i c u -=>' I< n n t n n p 3 .5 ,_iJ ~~;iJ y;} n G P ..: t U t CJ11'; II SUD n~i nyc.
b 0 L:: h m 8 m 0 h 0 n ;nut' ::::tl a tau p L! r:n b .;;j~ 1 S t-) S~...guh3 t i k I_l_j c.~cJ a ,':) it k ;: In a h) _
1 ,. 1 . , 'I t'(ja n I.-jC\ h ,( Q [il (:'\h Q 0 1 (; n, 5 c..! (; P c:S file n a ~ n 9 ,: r ::J 1net< ...p 1 1;:: i< 1 U 0 Cn
ap20ila l)t;rpuo5 hati bah31,:;:! p.-:;r2fi1pUan itu tL;:i;-:t1 :..)lc.__r81knn
tan p c: s C! b 8 b Y (3 n 9 ~)c. t u t ~ m t. (Ji .;; r i n t ;::Iif< ,,~~il S U (-1 m i rn;_; r,l () : : y :~:l' S (; J U fn 1 Cl h
wan Li y <:\ n9 ~H.lJ 2 r cJ an',) 11t u t rn c..:n~li k LJ t Huk u ;-;1 S y 3 r·J ' 0
(5. 56) -'
T i a d a c p 2. - ;3p (} j t,.J ::: y r: n Cj t ~r k :~n 0 u n ~: d :::11:: iii I~k t 3 i nib G L; h
Inonyc.;ntuh apn-Clpa hak yang Iflt;n~;kin IU[i ~DCi., S~5t:or"ll,l:.o isteri
d:l b D. W n h Hu k urnS y a r (1' t.;; r 1"1 8 i:l a.p .m(_'s k a h IV inn Y i;: c.i ~ n iJ·; rll b c; r i ~,n





~1ahkam ah G. oa1Q h m L:m pun Y (J i k u3 S:3 , ,!Pab i1c. m r.; m ben ~:r k a r1 1 2 f .:,z
t a l a q a t au ap ab i t a m e rn b u a t s u a t u p e r Ln t a h p c r c c r a i a n ,
me m o r Ln t an supaya a p a-ia p a a s e t yang c i p e r o l eh i o lo h p i h c k-
pihak itu dalaffi masa perkahwinon den0un us~ha b~rs~m2 mEr~k2
dibahagi ontarn mercka atau supaya mann-mana QSLt ltu dijual
dan hasil junlon itu dibahagi antara pihak-pih2k ItU.
Pa cJ a m u n j a 1 a n k a n k u a sayan 9 o i b £: r i i t U j.'l:'! h ka fii n h i"1 e nd n I< LH:
mcngambil p8rhatian tentang -
a) t aku t s urnbano an-isum o(!ng8n v ano t e 1:-:11 d ItJU (\ t 0 L:h t i [~P-
t i a p satu pii-ISk d a l a m bc:ntuK-II'JDnu? h e r t o C':t2U k e r j ab£\gi fil8mpcrolurli 3sCt-3S~t i t u ; _, ,
b) apa-epa hut2ng yang t0rhutAn~ ol~n SQl~h s~tu pihck
y an 9 t 21 a h Gi La k uk an b 2.Dim an f E.: :::'i t lJ _ r 5 <..? in r' m(;:r 2 k '} ;
, ) k cp e r 1 U'3n - k e p e r 1 u e n :~)n 2 k - ,-:l n u k y 8 n c;: b..; J. U IT: Ck,~ c: Sa a i:1 r i
porkahwinan itu, jika a08,
dan tartakluk kepadn pertimb2ng2n-perti~b2n~2n itu, Nahkamah
hend ak 1 ah rn 8mb ua t p 8mb Clila9 i8 n yang s :.tI'l~ b ~-:ny;.: kg
Hehkamah adnlan mcrnpunyai kuas2'1 C1pabi18 mc.:rr.bL;n2rkc:nlaf2ztel aq 2 t;;)U c:pa b i1n m c mbu a t p ~ ri nt 3 h p E.: rc era i c. n y ITIl.: In (; r .1n t 3. n
supr:!ya apa-ape: asat yang dipcrol;;;!li d[-IlrH,i an
dcngan usa a unggu sa u plla kGP~CO pcrkahwin2n itu
dibahagi entar2 pihGk-pihak itu.
Pada menjalankan kUBS2 yanG dibcrikan itu Mahk~mah hcndakl~hmember i pcrhation kupada - ~
a) tgkat sum ban 9 an -sum ban~)2 n y 2. n9 t (J 1Dh d ibu ';! t a 18h Pih (\1<
yang tidak rncmperolchi 0.SCt 1tuy k0pC:dn k2bajikank21u8rga dcnQRn mcmclihar2 rumahtsngga etau menj~[DkelucrgG;
b ) k GP 8 r,l U 8. n - k e per 1 u a n Ci II a k - an Ci k Y (3 n Q b .:;1 u lil d C ItJ £1 S Q d sri
p~rk3hwinan itu, jika 2d~,
dan, tcrtckluk kopaoa pcrtimb8n~an-pcrtlmOQngali itus M~hkamah
boluh m~mb3ha~ikan aset-asat itu 8tau hasil jualan itu
mcnyikut apa-apa kadar yang difikirkannya munasabah, tctapiswalau baf,2irnonapunj pih2k yong tclah r;lt::mp~rolchi aset-3sot
itu danyon usahanya hendaklah moncrima suatu k~dar y8ng leo~h
besar.
""". Bag i fi1Q k sud se ksyGn in i , ru j uk 2 n-ruj uk on fil eng Cn 8.i a s8 t Yan Qdipcrolohi dal~m mass p8rknhwin8n termosuklnh aset-asct yongdipunyai olch s~tu pihok subclum porkAhwinan itu yang tclan
dimajukan pndo sebahsgicn bussrnya dalem masa PGrk2h~inan itu
olah pihok yang satu 189i itu stau dengan usahe bersDmo
m~rGka.
Tcrtak 1uk kupado H ukum Sy or r.::, H C1hkJriI 3h boleh nl e rn~rint nnk18n
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s c s e 0 ran 9 -1- 8 1 a kim e Inbay a r n 3 f k a n k epa a a i s t e r i :::tau b e k a S
isterinya.
T 8 r.t aik 1 u k k I;; Pad 0 . Huk u m Sy a I'aid a n p en 9 e S <1 h ,}ni'Hl h k a rn8 h ,
scs~ot~ng isteri tidaklahberhak mendapat nafkah ~PGDil.J
d ian u s yu z r:tau .eng 9 on .d 8 n 9 Gn tid ak .b e r p ("2 t u t :.:h .men u r II t
kemahuan ~tau perihtah SGh sUaminysr i2itu~ ~nt3r2 lain -
9) ~pabila dia menjauhkan dirinya dari suaminyn;
b ) a p ab i 1a d i arne n i n 9 gal k a n I' Um a Ii s u 3 min y a i:J:::: I' t Q n t 8 n £; C! ('1
denQan kemahuan suaminya;
c) apabila die cnggon berpindah bers2ma sU2minyn k~ s~~~
rUffiahatau tcmpat lein1
tsnpa apa-ap3.sebab yang soh mengikut Hukum 5YGr31•
5e Lepa s s ahe j 8. is t21' i i tu be rt auba t dan mcnu rut ko mahuan dan
pcrintah sah suaminy8, make isteri itu tidaklah lagi mGnjadi
nusyuz.
'(S. 59)
Pad a· men e n tu k 2. n j um1 E\ h S o sua tun of k a h y a.n9 hen d a k d i b 8 Y .:;r ,
Mnhkamah hendaklah mengesasknn p~ntaksirannyatetutam3 sek21i
atas kcmampuan dan keparluan pihak-pihak itu, dcn~~n mengir2
Kadar nafkah itu bcrbenoing dengan p8ndapntnn orRng yan~
t~rhadapnya parintahitu dibuat. .
(S. 61)
Ku a sad ibel'i k ~P aop a H a h k G m a hun tu k m e mer in t (1 n k nne o 9 0 r 2. n
d i o ~rib a gin a fk a h (S. 6 2) dan u h t u k if! eng k 0 m p Gun n a fk a 1"1 (S .
63) •
Hak bagi sGseorang ist~ri' yangte18h berc8rai untuk m8n~rimr
n a fk a h del'ipad a sU (1 min yay a n 9 cI a h u 1 u d i b a V'J'}h S 8 S U J t LJ
P,8 I' in t.n 11' t'l at-I kc In a h he n d Ci k L1 h t;] I'hGrit i a p a b i 1a t Q m=3 t t e 1,1p 0 ('I
1 i d d D hb t n u ap ab i 1 ai s t 8T i i t u h i 'd l}p d c:1l~lm per z1 n <:~and 8n g (;n
seseore.n{j 18in.
Hak bagi sL'seorang lst.::ri yc:ng ted.all iJcTccra1 untuk rnGm~rirn2
p8mberian: d2rip~!d:a suominya yang dal1ulLJ d1 bQI'II2hS2suatu
p0rjanjian hendak12h t(;rhcnti apabil;:J ist8ri itu berkahwln
atau hidup 031am l-.lGrzinaan dL::ngan ScscOfC1ng loin9 melninkan
jika' perJanjian·itudiperuntukknn selainnya.
(S. '6'5)
Kuasa.oibcri kepada Mahkamah untuk m~n0ubeh p8rintah nafkoh
(S. 66) den untuk mengubah perjEnjian nefkJh (5. 67).
Jika M8hkameh bBrpuas h"ti bahawa teroap3t alnsen-elasan
untuk mcmbay8r nafkeh 11Clhkc.mahbo18h rncrnbuat suatu pc;rint8h. ,tGrhadap suami ba~i O1Qmbaynr nafl<ai1 s,-mcntarc; yang ekon
b G: rk u a tk u a sad eng a n s e r t-() l m L! I' t 0 dan tel'usb C I'k u Ct t kU 3 S :::




SU3mi bol~n melaraskDn nafk2h scmentara y2n~ diDoyar C2n~an
a m au n y b n 9 dip c r in t a rl sup (!YQ a ibn y a run tu k n 2 f K <.:1II Cl i b:!~" G h
perinton Mahkamah, dcnQan syarat ball~wQ amaun yang dlterim2
olch t s t eri , s e t eLah oi t olak ap a-upa potong2n~ c da Lah cukut.
untuk'k8pGrluan aS8snya.
(S. 70)
50scorang perumpu2n yang diccraikan edolah b0r~ak ting~nl di
n. ". . h" t : 1 "k" l'nCL--ruman 01 mana c i r: L.lf1S(J In~ga Sl;(lI[~Sn 013 ber C:I ,~Hl S8 agl
StHHIli t i dak mcnuape t.kan t e mp at ti:lQ£c'!l IGJ.n yang s esuc i unt ux-# Ls t e r L,
H2 k tC f:i;J ':l t tin g 9 G1 y Qn U a i P tJ run tuk k 2 n .1. t t..: Q k ;)n r. 2 r il C n t i -
c) jika pe rernpuan i tu t clah bo rkanw i n scmu La ~
dan sGsucah itu suami boleh mcmahon k2P2d2 Hahkameh supaya
~ikembalikan r~mah itu kopadanya.
(5. 71)
K~cuali jika sesuetu pcrjanjian atou sesuetu perintah
I\'i a h ~ a m 2 h m:; mp t: run tu k k 8 n s c I a inn y a 1 111a k ci c. d a 1 a h me n j '-1 d i
ke w a j Lp an s oseoraru, Le lak I mcnanggung ria rk an 2.n3knY01 S2m(}
a d 8 an 0 kit u b e r a d ~ d 2.1·3m j a 0 G. 2 nn y ~I 8 t 2 U d 312m J <1 9 Ga n
s8seorG.n~ lain, sDm~ aaa dengen .m~ngadG.kan oag1 merGka tempot
tin 9 9 6 1 , p a k a i G n , ITlc!k [l nan , p 0 rub Q t ::;n u ?;. n I) cIt.::J 3 r 2 n
sebEIga i rn [;na yeng m un8s8bah m em c:ndon~k2n kcpods k em arnpuan dan
taraf kohidupannya atau d~ngan mcmbayar kosnY2.
Kecuali seperti tGrsebut di atas, aC,]lo.h ff!CnJ:JcJl cWGJipi::n
scscorang yang iJGrtanggungan eli bawah Hukum Sy.:.~r2'?, supaY2
mcnanggung nofkah ntou m~mbcri sumbengon kupada nafKeh kanak-
kanak jika bc:pc k~n~k-kanak itu talah mati atau tsmpnt di
mana bapanya berada tidak diketahui at2u jikc dan set~kat
mana bapanya tioak berupaya m~n~ngg~ng nafkah m8r~k2.
(S. 72)
,"1D Iik a flo a iI b ole n p n d(} b i 1 :1 - 0 i 1a mas a :n e mer 1n t ah !< a n S cor ,:;n Q
IGlaki membaynr nafkah untuk faco2n m~na-m2n; anaknya -
8) jikJ din t(:lah (;flggOf) ::tcu cuoi lOt.!ns8d:-.kanporuntuk::1n
d~ngQn munascbah ba0i ~nakny8 itu,
b) jika dia teloh mcnin99alknn l~nQsun~ lst~rinyQ dan
anaknYD itu adalah dnlam JGgaan lstcrinyo,
c) dnlarn I(nuS~ mGnantl kcputlJs~n SGSUGtu prosiding hal
ehwal suam1 istori; atau
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d) apabiln mambuat atau sG18pas daripada m~mbuat sua{u
per I ri ta h fi!'C 1c L; k« 8. n an L1:{ it UCla 18 fIl J ce,~ c.:a n s (; s e 0 r a n I':":
lain.
l~jC1h k am<:! h ad a 1 (1h jug abc r k uas E\ rne mer in tan 1< 2'1 n s ~ s :.:0 ran g. y e nG
J l! r t (:~n~:gun 9 Q n G i b a VJ 3 rl Huk !j Iii S Y a r a' sua p 3 y::.~ IIIlj "\ t):= y <:1 r Cj t. ;:'u
me m o c; r i sum b 8 n 9 ::-i 1'1 t .::r Ii a o t: p r. '-' f k :~11 :; [; S c: 0 l' :; n ~; ::1 n .~k j j_ k :..1
!vi G h k Cl IT! a hue r p u 2 S 1'12 t i !J Q h G \,~.: m .;til :~n 0 <.:, n o ~ G P 2 0 :. k ..: ~ rno U f:n nv a
ada l ah mune s abah o aq i ~;1Qhkqm~J.h m8rn2rinf;,hkcn St;(j~.:rlliki2n, '
Scsuitu p~rintah ItU boleh m~n9nr~hk2r 5U-PYS pw~~~y3r~n
ci i bu at k2tJ C;OI:1 0 rang Y~.:n9 menJ=:i£l~j at(~u [,1 (; In 8li. i1u rr~ u::: n til En~)(Hv "~1
e.nak i tu atsu kGpseJa pdfl(:;,i8nl··.ud;'l~c·:'n( i1m8n<':ih 0'-:01 c:rnk i tu.
~ .. _.~ I .. :.; ~J
~~u8sa oib~ri 0:,(1i ;:I?1:iKamah rn_,fI(.Ilnt:::.;r:i<::'r! !:C:11~8r"n b8li! ri0fkc.h
s C S G 0ran 9 ~ r, 2 k ( :"). 7 L! ) , c.~n n fi; i;;n c: u 0 e.h i.h, r j. n f. c.,1" !~h;n9 c. n :: 1 n <'1 f k 2 h
suorGn~ ::maK (S~ 75) di.:~n rn8ncu~JClh pl..Ij:tnJicln liH;:n02n2i n:Jfkai!
C' •• 0 ~n .. ..~n -.; ( C' 76 ' ,(... 1-';:,t; r 0 \j .-.: ':i t< ..:. • ) • r r... C U 2 .~ -
a) . j i k a s e s u :] t U per in t ~;:h mL,n 9e nc: i 1 r1 2 f k r..t h s L; S ~; 0 r 2.n ~ 8 n ;:1k
dinyata scbagai sclamn tempoh yanr 1Lbih sin~~at;. atQu
b) jika sesuatu parint8h itu tolah d1batalkan; atau
c) jikn s~suatu p~rint5h itu oibuat untUk -
i) s c.'; s 0'0 r <'1n 9 .G n 8 k P (; r \...mp u any a h 9 b '- 1 u rn b l.. r k -, II ~yi n
:=' t c.ru y Q n ~J 1 0 1.:;h sub a 0 9 C S U :.: t u hi 1 an 0 u P 2. V a de! r i
;s u 9 i 0 t 2 kat 3 u j C! s m8 n i ~ tid ~~k b ,~r k c b ole II a n
menongQwng li8 fkoh d.i r iny8 ~ ~.:~
ii) S 8 0 ron Q c;,n a k 1C 12k i y an 9 i 0 1c.. h s c ~~~1b s \.;.SUDt L. :.....\
hilDngupayo dc~ri segi otc:d< c:tClu J(1SI118nj_~ tldo,t( .•
b8rkebolehan mcn8nggung nafk~n dirlnys7
r· ..
pt:.'l'intah nafkah l"It;ndaklarl tarnat 2.pC:blJ.a "1n,:\k itu me:nc,::lP;li
u mu r .1 ape. n· b 8 1 a s t a hun 9 . t c: t ~P i 1'>'1 8 h k a m<3 h bel 8 h, 2 t <:1 S
pcrmohonan olL)h 2nak itu 8.tnu ol._1l s:.;scorc.:ng 12.inl
rncd Q n jut k 2 n per in t 811 n 2 f k un 1t U sup (}y 8. rneli put i <:: P C'. - 0 p a
t e mp 0 h t a In b e h 8 n y a n g d i (i k irk J n n y a i~1 L; nr:: s [: bah 1 ~ 8 ~ i
mcmbo18hk2n annk itu mengikut. p8l~Jaron atau latihnn 1anjut
atau lcbih tinggi.
(5. 79)
Jika ses80r3ng perompuan cuo! atnu cng~~n mcnangQung nafkah.
scseor~nu anaknya y2ng tidjk snh tor8f yong tioak b~rupaya
nl c: n Q n Q gun Q n c f k n h d i r i n y n 1 m,_;1. ,11 n k Q n s .:;0 r 3 n~; . 1 n Q k Y~ n ~
d i 1 a hi r k C! n G k i b [; t r O!:l 01, I'll<:1t) k ,.HoP:=; h b 0 1~h j 2 P(~b 11 Cl h G 1 1 t u
diD U k t i k Q n den 9 2. n' s 8 WG j ern y 2, 1.1 Gill (; r ! n t a h k u Ii ~)..;r '.::111 p Uani t u
mcmb3ri epa-apa ~laun oul~nnn yQnr difikirkan munas3boh olGh
1~1a h k amG.h •
Jikn tuntutsn t<..)rhadnp bi~p8 y'Jn~ ciis:IngkGkGj')~ tuntut2n ltU
hen d a k 1 a h (j i b "1 VJ 2 d i:~1,: m :'1:: h !c:~f::; Ii 1<'1::: j 1S t r (; t y~, n ,:, 1,);:'; n D b 0 1. '" n
m 2 mc: r i n t n h k a n b '1 P 8 i t u In t~ mb L. rid [:I '! ••- ;)::: .::;1~ U Ii 11U : ;:\ r1 ~: 11 y.J n (~
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d i f t ki rk an rnunns ab ah o i en j"12hfCifllah.
E1 au n 0 u 1 a nn n cl i 0 2 ~, :::1 h s (; .cS f ~n i n i r': t_; r1d (:1 ~, 1c·! i'l k (; n (\ o 1b :: y GI
dari tnriki, baImulanya k~cuaian ntau kecngganan m0ilnnggung
n n f k ;3 h: i t u a t 8. U dar i S Q S U Q t u t ,::r i i-< h y 2. n g k, \; ......UC1i '}n f,1 (. r1S I k u ~:
subagaimano yang dinyatakan dalnm pcrintsh it~.
(S. 80)
lolla h k a rn Q h b 0 1 8 h en t;; m e rill t ';':h k 2 n rn 8 n 8. - in c, Ii 3 0 I3 n S y (.\n Q
be rt anqcunqan t en t anq he'd i tu ifl8ngikut fIUi,Ui,', SY(H,11, SUi)DYC
In e 111bay I) r n ,) f k J r k c p .:\d 5 S 8 0 r 1:\ n I:! 1 r.', i n j i k::; (J i (',t 1 (J i'\ k u P ,l Y ::::,
sepcnuhnya stau 'sobah2giannya, o~ri ~8ncari K~hiduppn oleh
SOb;3 o i< (: r 0 S a i< a not ::i k c:: t e u j:1 S j,! c:n i <?: C:",lj tIe "c. 1< S i h c, t u c_ n
~,j2hk"mah bcl'OLlC1S hc~ti b2h~~w:) 1:18rn8.!":dQnc: k~p;_'.d:1iC;!I,,::,'fll)UCln Gr::r,c
Y2"n0 pClt5m~1 t2rs8but itu (':t-;i~h\!'1 mUlv,saooh Indfl..:rintahk2fl
scdcmiki2h,
(50 60)
l:' ,".'h ", 9 l' r: ,"', \! 1" I 0. k t >1,. rl~1:', n C'I " n ~,.l' "I ,.,.,-;,',.,'t'" c".'! \ I ,,+ " ,. ,",' 1'1 ""', n '(" n ,..,I'_.,_. U ~. , n _ -::l ._ t' I ~., . I ~~'- ,_:.0 ~''"' J:':' ~ L:'~ , ! L;, c.o.'-
kanak.Tertakluk kepadr-::p8runtuk~n Akt::1 i tu iJ;l\l 3c-ialno Yi:HiO paling
b (U:.b.a k. dar ~ s [: £; a 1 a . 0 Ii'l n 9 l1;'1 ~ i jT. .:.; iIJ 8 0 .3 ElIl G k k Lei 1 I1Y2 d a 1 a m
~S <3 1 b u l turn [!S l h Ci ('_ 1Grn p ;:;r k Cl h ~J 1 nan 0 <.2 n .J u 0 £:: S e 1 -.::p Fi S
pcrkahwinannya dibubarkan.
Jike riahknmah b8rpcndepat b2hawa ibu aoo18h hiJnny k~lGyakGn
d i iJ a l\l a h Hu k u m 5 y 3. r Q I ci ~~r i rne m pun y (;\i h 2 k t l_; r II (1 C a,:; n c; c: Q n (' i-I
::::taupenjsgC1:Jn aneknyGs m8kn hak itu, hsnd:::kl.'}hiJ2rpinoehkcpad'a salah sGornng yQng bcr ikut mt::ngikut SUSUr18n kcuti:Hna8f1
nYnn~ b8rikut, iaitu·-













bapujnenck sebeleh bap2 hin~ga kc etas per1ns~2tny29
kakak atau adik'p~r8mpuan scibu sebape;
kakak atau 80ik pcr~~pu2n s~ibu;
k3kak e~8u adlk perempuan scbopa;anak per2mpuan JD~l ~2kak stnu sdiK paIcmpuan s2ibu
scb::lpa;an3k pGrempuan dari kakok ~t3u adik s~ibu;
[{nak p8r(::mpuan osr i kakClk 2tDu 8dik p~rornpu(jrlscbapn;
cmnk S8udar8 s8Delah ibu;
emnk saudara sebclah b3pa;
rJ 3 r i S 1 e 1 e k i Yn n IJ b 0 1..; h men j a d i ~'J(H i S IIY G S (; LFi ~ 2 i
'nsaboh ntau rosidu3ri.
Ti20a sl:SGOrang lelnl<i berhek t~rhad[Jp penJagaan scs80rans
kan~k-k2n2k p2r~mouan m~laink8n lcleki itu Doolah s80rang
m u h r"iIll, i a i t u, d i a me ii, pun y 3 i per tn1i .J n d c: n9[,n k an a k -k n n a k
patcmpuan itu dalam mann dia dilorang b~rkah~Jin dlngonnYG.
Jika ada beberspa orang oori kcturunen 6t~u p~ringkat yang
~aGla, keSemu3ny~ sarnA berkelayaknn dan b~rsctuJu mcnj2g8
konak-konek itu, penjagoan h~nd2klah diomcnahk2n kepaoa or2n£
yang mempunyai sifat-sifot paling mulis yang fficnunJukknn
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pcrasaen paling kasih sayang kepada k8nak-kanak ituy don jikn
ke s e roou any a . S a ma mum pun y a i s i f e t ..s i f clt k\_:1;1U 1i 2 an , ril a ka y a n 9
tertua antaramereka.·adalah berhak mendGoat k8utamaan.
{S.· .81) . .
. i;] i t u , perc:mp ua n _y <;\ n g me OJ pu nyc: i h 2. k m t; n d i c.i i k
s e s e 0 r 3 n 9 k a n 8 k - k a n a k , u d a12 h b t; r h c,kill·':; n J a }_Clnk a n hak t e I'h cHi z]p
hadanzh jlka -




die adelah sempurna akal; .... '
diu b erumur y2.ng meLc y nkk an die mombc rI k ep ada k anak-
kenak itu jagaan dan kasih sayang yang mun9kin
di~erlukan olch ~anak-kanek itu;
d)
e)
oi a be r kcLakuan baik o ar i seQ i akh la k I sISillin~l; dan
aia tinggal tii temp at di mana kanek,-kenak itu tidak
mungkin mcnghadapi apa-apa akibat buruk dari segi
akhlak atau jasmani.
82)(5.
Ha k s <:; S cor an 91 p 8 rernp uant e r had 2 p h acJ anahad;) 1D h h i1C\ n 9 -
a) jikapcrcmpuan itu berkahwin dengan £eor2n~ l~laki y0ng
tidak mempuhyai pcrta1ien dengan kanak-kenak itu dblam
mana orany 1818k1 itu d11aran~ berkahwin dengan kanak-
ka n a kit u , . tp tap i 8 d a 1a h k e mba 1 i s r.': iii U 1a epa b i 1a
perkahwinan it~ dibubarkan;
b)jika per~mpuan itu berkelakuan buruk secara ketcrloluan
dan tcrbuka;
c ) j i k a p e rem p u ani. tum 13nuk 9 r p e mas t 2. uti n 3 n n y a den 9 a n
tujuan untuk m cn c.oqa h bajJ8 kanak-:-konak i'tu dari
menja1ankan pengawasan yang p~rlu .ke atas ka~ak-kanak
itu~ kGcuali bahawa scscoreng isturi 'yang b~rcErai
bol~h mengambil Gnaknya, sendiri ~~ temp8t Ishir isteri
itu;
d) jika pcrcmpuan itu murtadi
c ) j i k ape rem pu ani tu fro.::ncu a i k a '1 co! t i:! U rnGn ~ ~.!n i 8 Y 8 ~<ane k -
kannk 'i tu.
(S. 83)
Hak hadin2h bagi mcnjago s~saorang kanak-knn8k adalah tamat
s (3 tel a h k ana k -kan a kit u men cap eli u (fl LH t u j u r t a !iun ~ j ik a
kanak-kenak itu l~laki, dan umur sembilon t~hun) jlka kanak-
kanak itu perernpuan, t.:?tapi r'-1ahknmahbolch, ntns p8rmohom~n
hudinah, membcnarkan diu mcnjagri kanak-K2nak itu sehin~g2
kanak~kanak itu mencapai UMur sembilAn tehun, jika kenak-
kanak itu 181ak1, dan umur scb(das tc::hun, jiko kan2k-k8n2k
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i tu percmpuan ;'
Setel~~ tamatnya hak h~diriah, penjagaan adalah turun kepDda
bapa , dan jik2 kanak -k anak itu telah mencap e i ure ur k cc eroik an
(muwaiyiz)1 maka kanak-Kanak itu adalah berhek mCMflih-untuk
ting~al dangan sama ada ibu atau bap2nye, mclainkao jih~
Mahkamih memorintahkan selainnya.
(5. 84)
~ e nj a £i 8.8 n 1<c'!nQ k-ka na k tid 2 k sa h tar a f :2 a EllG h s e rna t Q - 1;1U t8. :J i1d (~I ibu d8n sauoara mara lou .
. (5. 85)
'Walau apapunpcruntukan di ~tas 'itu M~hkaf~~n bol~h pad8 bils-
bila masa dcngan pcrintah m~milih untuk mLle~ak~an S~S80!Ang
kanak-k3n~k dalam jag6an sa~~h s80reng oOrip2dG or3n0-orang
yang tarsGbut Gi 'd~12m suksycn itu Qt~us jik8 ~dR hal k~ao2an
yan 9 1u a r LJ iss [1 ya n ~; meny...;tl "tJ k ;J n tid a k d} in gin j_ ba 9i k3nn k-
k a n a kit u Q i C.lfII a n a h I< a n kG pad Gsa 1 c h s(;0 r 8. n 9 lia rip 8 d (J 0 r a n 9 -
drGng itu, ,Nchkamah boleh dcngon perintah melct8kkan Kanak-
k a n a kit u da I 3 m jag 8 Q n m 3 n CI- rn a n a 0 ran 9 1Q ina t ;].u man 2 - m 3 n ::1
parsatuan yang tujan-tujuannyaadalsh termasuk kebajikEn
kanak-kanak.
Un t u k mGmu t u s k and G 1 a m j e 9 2 a n S i a p a k a h sus (~or[':n (! kanak - kG nak
PEt ut (j i 1eta kk 8 n , P G r tim ban ~ ::1n ya n gut a m a L1 l'il h keb a j 1k 2 n
kan~k-k,2nakitu dan, tcrtakluk kepada p'ettimoangan itu,
Mahkamah hendakIo.h memberi perhatian kepbda'~
a) kemahuan-kemahG~n ib~ bapa kQna~-knnGk~itu; dan
b) kc m ehuan c k a raahu an kanak-kcinak itu, .j i.tc a cia t c La h
meningkat umur depot menyatakan scsuetu oendapatnY2
sendiri.
A',dEllahm'en j ad I s ua tu e nq oap an yang b o Lc h -dipet8hkan b2i18~~8
, ad a'lahun tuk k 8 b aik an ses 0 0 rDna k an (!k-k8 n a k da 1 <:\ m rna sad i a
kl:cil'supny'G berCldo b8rsama ibunya, tct3pi pr:lCJaITIE::mutusko.n
soma aaa anggapan itu Lipakai nagi faktn-fakta scsuatu kcs
tcrtGntu, Nahkarnah hendnklah ~emberi perhetian kepada tidak
b2iknya mcngacaLI I<ehidupan s;:;seorung k2nsl<-kunaK o8ng8n
bcrtukar-tukarnye jagaan.
Jika ada due orang atau Iebih kanak-Kanak dari scsuatu
pe rkah I'Jinen, tv1 ah ka Inah tida ki ah terik at mell::tB kk an K~dua -dua
ntau kesenluanya dalem jagaan orang yang sarna tetapi hendaklah
menimb8nQkail kobajikan tiap-tiap scoraungnya SQCElra
berGsingan.
(5. 86)
Scsuetu pcrintah jagaan bdleh dibuat turtakluk kepada apa-ap:
syarat yang difikirkon oleh Mahkamah patut dik~nak8n ~an~
tcrtakluk kcpada syarat-s,yarat, jika aGo, yang dlpClkal oarl
scmasa kc semClsa, p8rintnh itu cldalah menghaKkan orang yans
Giberi j~gaan itu untuk memutusknn s~mua soal bcrhubungan
24
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dengan pendidikan dan peLa j ar an kanak -kanak i tu.
j\'I8hkamahbo:lt;:;h.padabLl c= b i La mas a dan dari SC[,I,:sa :<L SCfT)ClSa
memccet saseorsng pDnjage, S2me od.a seorengibc ~QP~ at~G
orang lain o a nrs a m a a d a cia a o e Lah.vp en j ec a b8~;i ..Lr i a t a u
h art a k a n a k - k a n ak , .d D n 0 0 1 8 h in C 1 :::n t i k '3-e 0 :r t: n g J i_< Ii 1'1 (' n j ,~r~_~
pen j ao a untuk mun£iganlikunnya.
(5. 94)
J i kat i d 3 k a d a p 0 n .J G 9 [1 - pe n j :'::q a dis i S i.u 0 d 2n 9 - u n G a ng, m2 k a
k e w a j i pan b Q 9 i m L; 1 ant i k S 8 S :_:0 ran i;; pen j :::.~i (3 lJ n t 1I k
mcrape rLi ncunp I dcn mem cLth ar a h ar t a kNH=.d<·"knn,::k1tu ;:!(j:~lah
t G rIc t a k k cat Go S /·1£\ h k a ma h d a n p a (J :: I,) L..' [11 o U :'. L s ., s u :;,:t u
pcr10ntlkan Mahk~mah hendaklah terutama S~k81i mcmb~ri
pcrtimbangen-pcrtimbanQan kepa~a kebajikan kanak-Kanak itu.
Pede monimbangkan apakah akan ~dnjadi kcbejikan bagi kaAsk-
k a n a kit u , :-..j a h 1<a ii; a h h iJn d a k 1 a h Ii, c; rig :~;nb i 1 p _;r hat ian t:;n t C1 n 9
um ur cian j anti n2 kC1nak-kanak i tu, w at elk r..i-lf1 k 800 l.;,:hf11l p enj age:
yang dicadangknn itu dan oa~aimana karibnya persaudar2annya
dcngan kan8k~kanak itu; kcmahuan-kemahuGn, jika ada~
ibubapanya yang telah mati~ dan apa-apo hubungan penjaga y~ng
dicadangkan ,itu yang scoln ada d2n yang dahulu G0ngan kannk-
kan&k itu atau Jengan hartanyo, dan jiko kanek-kanak itu
te 1Clh .fTl e nco p a i u m u r fir 0 m b 0 l 8 h k ann y ~ u n tu k ffI 8 rn \J U (I t S e sua tu
pi l;i:han y a n 9 b i j a k, m a k,a 1,1a h k a m a h b 01..:; h rnGn i mba n g k cHl
pilihannya itu.
(5. 90)
Tanpa rnenycntuh kElu2san SUlJS8Ksycn (1)1 Sl;;suatu pcrintilr1
~acgaan balch - •..
. a) mcngancungi sYBrQt~syarat tcntang tcmp~t di rnana kanak-
'kannk itu akan tinggal,dan care pelajorannye;
I
b) mcngadakan pcruntukan bagi kanak-Konnk itu berad2 oag1
sementara delarn pemellharaan den kuwclan ses~orang yang
1ein daripada oraMg yang dibcri jBgaan itu;
c)
, . I '.mengadakan peruntukan bag1 kanak-Kanak itu ~alaw8L Ipu
atGu bapa yang tidak dib~ri jagaan At8U sGseotang dari
keluarga lbu at au bape Y2nQ tc1ah mati ntau tid~k
d i b c r i jag a 8 n pad a mas a - m~ S S,U, aD, bag i a p n - a pat e mp 0 h
s~bagaimana yang di fikirkan mun(.ls'c:b.oh18h '~ilahkamGh"
a) mcmb~Ti ibu atau bape yang tidak diberi jag~an atau
s 8 s 8 0 ran 9 c: A r ike 1u erg 8 i bun t f~U b a P;8 Ya n 9 t c: 1a h mat 1
atau tidak diberi jagaan hak untuk b~rjumpa d~n0Gn
kanak-kanak itu pada masa-masa dan d8nYDn s~berap~
kerap yang difikirkan munasabuh olch Mahkamah~ atau I •
. \'~". . . ..-,,..,:,i
me m LJ a ~.~ , " •e) melarang orang yang dibcri jngaan 1tu d~ripada







5ungguhpun hak tcrhadaphaoanah atau panjags2n anak mungkin
tcr1ctak paGa suscorang 1Bin~ bapa ~GalQh pcnjaga hakiki yan~
pertama dan utema bagi diri dan. harte anaknya yQng belum
dGwasa~ usn apabi1a baps t~18h mati~ maka hak ~i sisi unccn;-
unoang -bagi mcnjaga anaknya itu a~elah turun kepada salah
seorang yang berikut mengikut susunGn kcutamaan yang bGrik~t~
iaitu -
c) datuk la1aki di sebul~h ~apa;
b) ~8si yangdi1antik menurut w2siat bopa;
c) wa s I kup ao a w as i b ap a ;
L) WQsi Latuk l~laki Ji scbelah bapBi
c) WQsi kGpada wasi ~atuk ~i scboluh b8~8)
con 9 a n s y a rat bah c!wad i .-:-i '. :, i~.a 1 3 t"1 S cor 2 rl q 1s 1 (j rn , S t: 0 r 3. n 9
CeWrlSG, a ca.lah s Luman , d an bol ch o Lpt.r crya.c,
(5. 88)
P8 run tu k a n c;i l) IJ a t mc n 9 c n a 1
enak di bawah jageannY8.
5yarak.
k uasn p cn j aun nlt::flQurL.::3i-:c1nIWIts
Peruntukan itu m~nQikut Hukum
Apabi1a menimoangkan ape-apa soal b~rhuDungan dengan
p.::: njag a an 2 t 3 uno f k l.~h s.e s cor .'i n 9 i< a n 2 k - k a II Q k 7 rv1a h k a m a h
hendaklah~ bila-bile Juge prvkti~~ m~narima nasihat
s o s e o r c nn , s a m a ac.a p c qa w a i a w a m a t.a u t i c a k , y o n r, t o r La t i h
ataJ burpenQalaman ~alam kebajikan Kanak-kanak t8tapi
Mahkamnh tidak1ah tcrikat untuk menuruti nasihnt itu.
(5. 104)
ivi a h k a mc. haG a 1 8 h b l:i.r k u a s a cJ a 1 a m mas ape r b I c n r a a n ilale h I'll 2 1
sUa rni is t erim a s i h'·bel u m s218 s 2. i at 2 u p a cj ('I 2. tau se 1epa s
.98 m b e ria n s IJ sua t u per i n t cl h P 0.r cera i 2 n , f a s a k h , a t <:1 U
pembetalon, memerintahkan sesobrong menshan dirinya cari
mengganggui atau mencerob6h; dengan apa-OPel carD pun kc etas
su~mi atau isteri ctnu bekas suomi oteu bek=s ist8rinY3.
1< emu ngkira n m ernat uhis esua tu p 8 rin t0 h y Q n~! L;i buute i b c. ~vaII
seksyen itu boleh dikenakan hukuman sebaQ21 5uatu pcnghinaan
terhadap Mnhkamnh.
·(S. 107)
Bahagian VIII mengenai pelbagai parkers! S2pLrtl
p8ngiktirafan perkahwinan orung Islam y8ng cilakuk::':lci lusr
~,lilayah PlSrsekutuan (5. 108) 1 pengiktlrafan perkahw inan yang
'ilakukan di Kedutaan GsD. di Wilayah Persekutuan (5. 109)
an kcsahtarafGn anak.
Jika S8SGOrano perempuan yang berkallwin dengan s~seorQng
1eloki mc1ahir~an sGorang anak enam bulan qamariah atau IJbihN .L a r ita rikh per kah win ann ya i tu 2 tau (;a1a m mas (! e IT: pat t ahun
oJ qamariah scl~pas perkahwinannya itu dibuborkqn· sarna ?da olGh
scbub k~matinn 181ak1 itu atau aleh seb~b perceralan, C3nttJ per e mp u ani t u pu 1a t i u ~ ~ b~ rka h \'J ins e ~ u 1a ~ 111 ak a 181 () ",'..






dcngan care li'on atau kutuk8n~ mcn2fikan anek itu
sebagoi anaknya bi h~dap8n ~ankumah.
(5. 110)
Jika anak ilu'tJi13hirkan Leb Lh dcripcc:2. L-mp8t tanun q amar i ah
s c 1cpa S p e ri< a Inri nan i t u c i bUD:11' ke n S 8 in 8 ~ Gu U 1 i..; il SCGQ b
k 8 rna t i an 1 e 18 k i i t u a t au 018 il s c U3 b l-J c r c.e r (-:1 ,: n , 't_; 12 k i i t u
t i dak b oLch cJ i s i f at kan 5:;089 e;i b ep a 2n2K it L.. I'll i;;:;' ci nkan j ikG
1 e 1a k i i t u a t 3 U 1',)';;n 2 - mana v.; c':r .1s nyam en c y (1S k 3 n b ;.)~12W a Q na kit u
adalah Bnsk lelaki itu.
(5. 111)
J i k a s,cor a n 9 p c r em p U 2.n ? y 2. n~ t i cJ a k b 8 r k a hwin s c i'i'i U 1. (1 1 III C f:1 b u 3 t
SGtu pengak~an bahawa tempoh 'i~~8hnya tc12h t2.m2t sama 813
Ii;" J G hit u ;:! C r.:: 1<.1 h ole h s ..::b 8. b k G iii a t i ~.:n C} t C1 U per c .: r a i a n d t:\ n
pere mpu an it U 1<81:';uci i Gpny n en81al',1 rka n 5(;0 ran 9 an Dk 1 fl18k a sua rni
p 0 rem p u 3 nit u .tid Dk b ole h dis i f Q t k an s c bag cd. i_j t:! 0 Q 8 n ~li< i t u
mciainkan jika anak itu tc1ah dilahlrkan kuran0 ~~ripa~a
empat t2hun qali1ariah G::lti torikh perkailvJ innn i tu cJbuoarkan
oleh scbeb k~mDtian suaminye itu atnu oleh scbab perccrni~n.
(5. 112)
Jika scorang lelaki me1akukan pCIsetubuhan syubhah dcngan
scoran~i pcrernpuan (~an kumudiclnnya per(;mpuan i tu mclahirkan
scorang anak da1am tempohantara cnBm bulan qamariah hingg~
emfJ8t tahun qam8riah selepas persctubuhnn ituj .rnaka lelaki
.~~u ,henGnklah disifatk2n scbagai bapa enak itu.
('5 ~ .113)
r: ~ run t l,l k.a n 0 i b u at, i:.HI 9 i P ~n 9 uk u 2 n yon 9 so.!l In t3 n 9 i k u t H u k um
SY8H!k.' ' Jika ses~oran~J 1elaki rnengaku s:..:oran£'_i J.c;in~ sama 2Ca
G8n9 ann y a t a Q. tau (J eng n r\ t e r sir;:: t 9 seD a Q 8 inn 3~~ny 3' Yan 0 s ()II ¥
101 a'k i i t u, hen L- a k l,a t) C! ~ s if n t k an s (;:b a £: Bib ap a q n 2 kit u j:1 k a
syarat-syarat yang bcrikut dipbnunl] initu -
a) tiajQ sescorang ~ain ~isifatk2n s~bay2i ~u~a an~kitu;
c)
p2ru12Z2un antara umur l{;luki i tu 1:'E.nCl(~numLlT Gn8k i tu
lil8munssao<ink2n pertcllian c.~htai3 rncrckc:~ S(;l)8.g::l'i i)Qpa ,can
an8k;
j i k a h n :.;,kit ute 1 ah ,a k i 1 ,Q 0 1 i 9h , !J i rna ~[: ' c! i c Sol c h
[Ilcmbuat kCI)utusani anCllt itu teldll fil,:;Ii'i;Jcrs-ctujul tcntQr1~!





d) 1elaki Jan ibu 2~ek itu mungkin balch cisctuk2n dengan
sah d81am pcrkahwinan peda mas a pcmbenihan;
1
Jika ses80ran9 telah ti03k 13gi hiGup bcrsama d0ngan
isterinya men9ikut cc:ua yflng dikehendcki olen Hu;<um 5yarr~'s
is t .: r i i tub ole h n18m0h0n k 8 pad a i,;ahk 8 mahun t u k illen (J apat k an












~ika~ salain caripaja Akta ini~ 2pa-ap~ pJrkara yanG
mGn yen tu II s a IIn y a s e sua t u per k 8 i1 win a n k 8 n a u i put u s k a n ~
mcngikut kaG~Qh-kaGdah Undang-uncan~ Antarabangse
PGrs8ndirian~ aengan mcrujuk kepad~ un~2ny-undang S8suatu
n~gara asinys maka Nahkamah h~nG2klah mcrujuk~an ~crkor2 itu
kcp("'.sa I.'wnkamah Tin99i.
(5. 122)
Sahagian IX Akt8 in! m2ng2nci pcnalti. Kebanyaken peruntuken
oa i am bailsgian ini ll1c;n~Jikutund(\n~1'-Un(Jan~~Lama c
Jika s~scorang lelski burk8h~ln 12gi ci mana-mann jus pun
o a 1 Q ITI 10a s [! r) L. r k J. h w i r, ann y u :';!n ~: S G d i;::. 'j ,J C. mas i h t.:; ... r t C:.. r u S c:.t II
t anp c fI18rtG8;)E\t k cb enar an s ece r a bc rt u Li s t...:rlcbih dr.nu l u o ar i
Iii 8.h k a iii ::1 h rn81k ;.:;. c i a au ,)1 a hill e 1 :;)k ul: :1n s u cot u k t:: S R 18 h (:1 ncr.. n
hem c;D k 1 ::1h i:': Lhu k u m cio n c; a t ic,~G k me I e b j is:'; t i rib uri n 9 Cdit,_:: t 2. U





Jika sesGoran£ lclnki i1H:l1coraikClnisterinya o2ngan melafazl<:2n
talaq Gengan cpa-epa bentuk di luar Hahkamah ~an tenp~
k 8 ben a ran ~ja h k 8. m ahit u rnak a d i a a L 8 1a Ii m 8 1a k uk an s u 3 tu
k e sal ahan c.: a n hen d a k 1 a h eJi h u k u m (j en cat i G a kille 1 G b i his a t u
ribu ringgit atau penjara tiC8k frtelebihi anum bulan ateu
kec!ua-cuanya c.!enca den penjar8 i tu. .A.... ~~ 11•.
(5. 124) -tV ~
. . .'.';,k.:. ~, ... /' ~ £W,o.;t..w. JM-
~~k- ~~ r,tV~' ..,~] ___P.. _/ .•~ cvf~ vr. J..:tv-jv--& .(~ ~ H I'ffo"IP-7 I~ - { i ~
~~: ,ot l<-ttl+1 ..
l~k.-4 ~~ t~·P\~ ....
~..t ..~ : +tbJ. J.J.. /I~
~ ~~~~~.
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